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One Hundred a,zd Forty-Fift/1 Co11vocatio11 
For the C(n~f'erring <~l Degrees 
Saturday, May the Eleventh 
T'vvo Thousand Thirteen 
Ten O 'Clock in the M orning 
Upper Quadrangle 
U niversity Campus 

-
:-.h lkbhu.· \lkn 
I arl-tn -\mold. Jr. f:,q 
Dr Ch,irli:, \l Bn}d 
\Ir \far,u, A C,rc} 
\Ir, I h1ahcth G I ail> 
Dr Harnld P l·rccman 
\Ir. Earl G Gra,c,. Sr 
Dr Patnd, T Harker 
Rcncc H1gg1nbotham-Bmub. f "f . 
I 1n Cha11·11 01111111 
\ h \m} S H1 II iarJ 
\Ir '\orm,m K JcnJ..m, 
D, \lanan John,on-Tlwmp,on 
THE BOARD Ot· TRLSTLL·S 
~Ir fhom~, \\ Jone, 
\crnon f ford.,n. J• .1 ,q 
Ch,m",. R I 1ll1c b,1 
Dr licur~l' K I 11tk1<>n 
\Ir R.-,bcrl I I umpl..111-
\lr \larl, \ l \la,nn 
Dr t-:l,,n:11.1 Duh·, \k Kcn11,·. 
( I c1u ,w11w11 /·111 nra 
<;1,..-c, J \ 1obk-). / 1tf. 
C.\•rncll I c,crcttc \lom,•./ ,,J 
\ [, k"~c :--:nrm.rn 
T HE TR US TEES E~1ERJ TI 
The I lonurahlc I-rank 1e \ t I rccm.111 
Dr John ~. Janih. Chwmwn I 111, 11/11\ 
The Honorabl,• Gabnclk 1-.. \kD,,n.ild 
R k h,trd D Par,un, f ·"f 
:\ l,1r11n D "•"'"n. / ,,1, 
Gen Colin I Pcmcll LS \ r Rt r 
\h C.,cr.11,1 I) Pn•1hr,, 
1'11, ll<>n \I K.1,1'11 R,•,·d 
n, \1dn,·, \ R b,·.111. /',, ,rd, 111 
\1, t\,u,tnc, ,,rubb, 
nr R,·,·d \ Tud,un 
:-.Jr c;1,·i,11, \ \\ 1111,· 
1 h,· I Inn I Duugl.i, \\ aid,·, 
\Ir, lhna1c,· \' \\ tk} 
Dr R1d1a1<l I \\ n~ht 
\Ir h•hn I) /,•_!!h, 
\Va} nwn I' Smith 111 , f ,,, • Cha1r111u,1 l,111, 1'/1111 
PATRON EX-OFFICLO 
l hc I lonorahk Arnl' Dunca11 
l '11itcd S1111n \,·, r, ran oj /:c/1111111"11 
THE OFFICERS OF THE UNIVERSIT Y 
Dr S idnc) A. R ibcau 
Prt'\ltlc111 
Dr Wa)nl! A.I l ·rcdcnck 
/'ml'(J,1/ c111d Chief Arnd,•mi,· Ojfi,·c, 
Mr Michacl McFadden 
\ 'tc-e Pres"lenr for l/111111111 Re.,011/'C'c'1 
1)1 Donald Bell 
Vice !'rc,idc111 /111 
l'r,•,1dc111111/ lnirium , •. , 
Dr Barbara I J C,1il fi n 
I '1n l'rn11/e111 /111 
Stuc/1•111 \[fmr., 
Kun I .. Schmol..c. [;sq 
l'i, ,. Pre,ulcm and 
G,•m·ral c,,,,,rn·I 
\ 11, ~c,1.1 11 lkr11.1rd 
I 1n• /', nu/, /II /01 
I), r, l11p111,·111 ,md \l,1111111 l<c/0111,,1, 
J\r11, c; ll.11np,h11c: t'il\\,111, / "' 
Sn11111 \ ·" c / 11 c"l((/c•111 
and \n re IW \' 
\ 1r Rohc:r t l.iml.i 
\('lw11 lk, l'rnufr111 
( fttt'{ I 111,11wia/ OJ/it,., and fr,,,1,1tr1•1 
Order of Exercises 
\ I ,·~111 ,. lfr11c111·d 
I· , ( 
", ID-.,.EY \ . RIBE,\ t:. PH.J>. 
j>, er 1, ,,,, cf111g 
'l'HL PRO( 1·}~~10'-AL 
(The,\ "cmbl <;1 1101 , 
\C \fJI ~JI( /'RO( I \'i/0\ \I \fl \[( 
~IKOl-AY ,\'.';l>RI H\ IOI Rl\l<;K, KOf<',\KO\ 
Hlada 
"l'mce\\itm llf the \ 1Jble1" 
lhe ll•>"-,,nl t 111,cr\ll} Chmr \\llP Orchc,tr.i 
J \hi Ion,, rr•,. D \I ( 11ml11< til1<: 
!111~ /IRJ!', / 1)/, \Tl \ /. 1 4,\ F \ RL" 
\\l<O ( (Jf'I I \'ll 
Fanfare for the lommo11 Ma11 
fhc C hid \lur,hal .ind lkarcr ol the \tacc 
I he Cand1d.11e, tor Dcgrec, 
rhc h,.:ully 
I he Class nl 196 '\ 
The Ot11cer, ot the Unt\t!r,it> 
The 1 ru,1ec, nl the Unin:r,it) 
The Camhda1e, I or Honorar} Degree, 
The Re,crcnd ~kmbcr, ol the Clcrg) 
fhc \\'ckome Oralnx 
The Clwirman ol the Board 
The l'rc'ldcn1 nl 1he L 111vcr,1ty 
l hc Bc:ircrs of the Color, 
l'hc amhcm:c "111 plca,e rcma111 ,tand1ng for the ,ingrng of 
fl/If, ,\ ,\'f/ON \L ,t\'THEM 
and 
/ ,/FT fVJ{R>' \IOICI: ,\NV Sif\G 
J 'v\>cldnn Norr" 0 .M .• C1111tl11ni11s: 
THE I VOCATION 
Bishop l:nm:h Perr). Ill , E,q 
P1/\tor 
kru,alcm Church ol God of Chn,1. Inc. 
Wa,h1ng1t111. D.C. 
TII E PRESIDENT'S \VELCOME 
Dr. Sidney A. Ribt:au 
THE CHAIRMAN'S GREETING 
Chwrman a/ rlw /Joa rd of 'Ji-11.,tl'l'' 
THE WELCOME 
M, 1..: ila Nkricm Mcliani 
Col lcgc of An, and Sciences 
THE !VIUSIC 
1\11-0I W ,\ , DRU I\ I( H Rl'1,1SKY - KOl<SAKO\ 
!'ht: I lowarJ Uni,er>il) Gradua11on An1hcm 
Glory 
lhc ll<l\\ard Uni,cr,1t) Choir wi1h Orchc~1ra 
J \\ddon Norn, . D .M .. Cm1d11rri11s: 
THE CO\f ERR I\( , o r TH E l>l'C REES. flO\ORl 'i C 1l .\ 1 
I r J),, , l), ,c/11 it I 
\ IR ',. \I \RII' COi I l'\S JOll '-S 
The land J.11c \\ ti lk Pre < nicJ ,, \I , I ., t>cl (; I ad~ 
\f,,, ,,c, . H,.a,d <'/ /r,1,11 r , 
\1,tro<' Cnlhn, lohn, b," !><·en a leader m bu,m<-'" , , 1, ,md 
~o\~01mcn1 ,c:r. ,t:~ lor more tha:- lO) ~ar-. 
Puough<nJl her c.·.1rt"\.·r . ,h~ h.1' flx u~-d l1ct ... ,,rr. ur111, '-C'r-i ... c 
111 the arc:.,, of t•Ju1.alllm an<l c..•ct 11Hlnu1.. JcH:lopmc.·111 ~hC' ht\' t-L•IJ 
,c111nr p,t1,1th'""' In the: ti:k·c.,,mmutll4.;31H.llh m,lu,H), IIK 1 udms 
-en mg .,, Pr,..,,d<'nt ,,r \ ... n,,111 \\ a,h111gi. ,n t ·nJcr her ka,k•r-h,p. 
the «>mpan~ ,k, clnp,:J ~nJ 11npkmcn1cJ ,t regul.1lt11) plan 1ha1 
_...ncd a• a moJd tor lht· w!p<.>rJIIPn She " h1ghl\ rcgar,kcl 1111 
tk:-r cc•rpc.'r...ttc l'ltl1c.•11,h1p On~ ot hc!r u:1 c.ouig ~t10rh I h.·,,·1,g,· 
c.Or()(.lf:1h." h.''-{)Ur,c, hH gn:•;11i:r 4..°0llllllllOII) ~ood ''"' th, 1;,;f-f DS 
proir.un (Studc111 ... h .. tu,.:att!d hlf l:'..l'.niu,.>mi... D"·,t.."h1pm1.· ~uu"·-.,l 
h JIit!\\ cJ t!n>pouh h> rnmple1c 1hcir hit:h ,<11,,.,,1 rc<J ,n• ,e ,i- ,111,I 
r'\:\.'Cl\l." tl.'(hni1.·al lrJinine for ft'h' in d1"· 1dc..~t:f'lllHt1Ltn1c..·:111on, mJlhlr\ 
o,cr ~lKl ,tudcnh "Cr<' 'cmpin)Nl a, .1 rt•,uh • 
Jkr rnn,t rc.•"cnr JJ)pc:untml'nl ,, Dt..•put~ ·\•dm111htr,ttl'r ,lf thl· 
l S Small Bu,111c" AJmllll\lr.t11on , Sil \ I 111 WIO. "h,•rt• ,he ,, 
rc,pon,,hk tor manaicnwni <>I the •~en,~ and ,1<-,dopmc111 ,,1 SB \ 
pw~ram, and pohc1t•,. In 201 I. her 111111;im6 rc,1111<-'d 1n kndin~ 
mer \30 btllmn w more than l>O.(XlO ,mall hu"nc,,,.., .• , rc.,,ru 111 
SB.\ h1,11>1') She h.1, had the pm tkg.: 111 ,en 111~ a, the ch.ur ,,t 
the.." Pn.·,1<.knt\ lntcnH!t:nn Ta,\.. l·nrl'~ on \1,.•tcrtUh \mall Hu,1nl'" 
1><:,clopmc111 She"~' al~o the t.,r,t• l>chrnd "S1.u1 Youn~"" ~B-\ 
lkpartrm:nt ol l.abrn 1111t1all\'t.' lhat prnntlcs l."ntr~prcncun.11 u-.unrn~ 
10 Job Corp" ,tudl.'nt, and cn,oura1!c, lhcrn hl u,l. thl'lf tt:chn11.·;tl 
sk1lb h) ,tan u hu,rncv, 
She ha, ,d,o lxen ,111 enireprcneur. loun,hng l.<'d Co11,ul11m:. 
1.L(. an oriwni,:llmnal c:flc4,;t1vcnc,, ;u,d public Jlclh~) c.·on,ulcmk": 
prn1.:tr,c A, a lt!:adcr 1n the \\i1,h1ng1<m. D.C bu,1n1..•,, commumt) 
,h..: ,~ r~"-·og nued nation.ill) :ts .1 1,.. hamp1on hlr ,mall Ou,tnl"'''-'' 
She is a mcrnlxr ot 1he Grcalcr \\;i,hini:1on 1311,inc" llall nl 
Fame and one ol \va,lung1onrnn 111aga11nc', "l!XI \1,,-1 l',merlul 
\\omen·· In :11Jtl11mn to lx1ni: tnund,ng ,·haa ol lht• Wa,h1n~1on IX' 
Icdrnolng) Council. ,he ha, ,c,,cu "' a bo.1rJ me111lw1 pre'ltlt'lll nr 
c'1a1r ol !he I) l l hamlx·r nt l ,,mn1< r ,._... th,· I ,·,kr,11 l m ( \ 1un, 11. th<' 
l,1<'Jkr \\ .,,hmg1,1n llo.·ml nf 1 rn,k. 1he l ,ommn.- ( luh <>f \\ ,hhlllfl<>n, 
l..c:i,kr.htp Gn·:11,·• \\ .1,h111!-'tnn • . md the- l111c-ma11nrn1I \\ 0111,-11 · , I o,mu 
ol \\ u,1'mg1<1n IX 
Sht"' ,, .i, a mc-mllic..·r c.,t 1h\· Bl\.mt ,,f I ru,te\.·, lH lic.m anl l 111, l"l'-11\. 
-.c-~ l"• t h l'll:ur 01 th(" \1. .... J<.kmh. l \\. dlc-n ... 1..• l 011111\ltlt't... urhl ,, .,, th-.· 
1r" 1.. l. r ,,t the- ll,,\\.tr1..1 l m\L'· ,,1, \'Hldk ~ ... ~h._._,1 t'I \l.1thcnl.lt11,,, 
.t ,J s ... 11. rlt.:c. ~ puhl, .. 1,,hun1,.'1' '-\ hr-.il: 1,t• kJ " ., ... ,tJ1.·m1t., 1..·,,:1.· ll l1.l-"' 
11 1 ,,r, thl - ,. ll,lk..., o..,I ,tuc.tcnl, in , .... , 11 \l d1,1. 1ph111.·, 'h"' I 1, 
'""·:,,·,1,,i lhl· f,,.,,,ulll,f II 1, rd l 111,cr, I\ 11<,,r, . an(t,,, tw 11.1th'l'-ll 
h<>,tnl 01 C.,,rl S, ,,uc- l , \ 
lkr 1~1,,h '" 1t..· .1,ltiptt.·d h,,11'k.· \\,1,hmfh'O , IX' lt.'·d h1 .. 1 
rnn l<lf \1.t)rn· 1n ~00(\ 1 \\!'fl 1l1'•ugh ,h(' ,, .1, ,1 11r,l tunr ... ut,lul.ttl' 
ht..•t tC('tin.f tll hth11t1..•,, und 1.·1\11,: '""''"""'· :m..l h1.•r pl.ufonu ~,r "'·n·.1t1\l" 
"''"'"'"' "' longh pm~km, k,l h• ;1 1hml pl.><t' fi111,h 111 ,, 11dd ,,1 11w 
.... 111d1dJll'!', du Jun~ tlllll' llh. umhil..·111 Olth,'\' hold1.'f"'.' 
\he:,, th1.• l\',:1p11:n1 ot n,tr 100 .,,,a,lh h11 h~• 1.P1nmun11, ,i.;n 1-.:'-· 
111dmh1,r 1h,· ,.,11011.,I C,>Jhllt>ll "' ltkl Bl,,-k \\1111wn .. r,.utt,1.11,·r Ill 
Bu,111"•:i-< \,,.tr,t· th ... • \,1tronal )e1111wf ~°' lnHt1l'llll,tl Bl.id, \\unh,:n 1 
Bu,uh.·~, \,,,tr,t. th1..· I) ( Ch.11ntx·u,t (.\,mnwr""·"'·. \\t11111.·n, I 1..·,11.k·1,t11p 
\,,,1HJ, ~u,d thl' <.,n .. \11 .. ·1 \\ .,-.h,n~hHl Boan.I ol J 1.1d1..• . 1 .... ·.1dc..•1 ot the..• 'u.· u, 
\,\,i:1rd 
l kr B,11..·hch11 ul ~f1c1i..:.._• ,tnd \1.1,[4,,•1 ,,1 Puhlk \,lmm1,u,1t1on 
dt..·gn.:f..·, ,tr\.' I Jl'lll thl· Sdllk,I u Puhl 11. •• m,11 11, t11.Ulllll'nt.ll \I l,m,. lnd1.11-.i 
UniH·1,11,. \\hl'fc ,lw lat~1 ~-1,l·J .,, ,1 t"-,~Hd m,·mtx·r fur thl· h1h1,1, 
c~nh..·r IOJ l...c~tlkr-.h1p [·\\.·dlL•nct..• 'ih,· .11,o \\,t, ;t\\,1Hktl ,l n,~to1.tt,· 
,,t llumam· lt•ncr. J,•cr.·,· ln•m linul\ I 111,,·r.11, 1 \\.1,l1111g1,111 I)( ) 
\he 1, a mcml'<'1 <>I ~k1ru1~11t1.111 \ln,.111 \k1h,1.J1,1 I l"'-''I'·'' l'h111,'h, 
,, hctr1,: ,h1.• ,1..'r'\.l'' tm lhl.' ~cnmr BPom.l ,11 ~t1.·\\,1hl, 
\laric ,tnd \\cinc..kll lohn, ha,,: "-.•c.•n ma11 u,•d ltll '"''' ~~ \i..•.11, 
rhi:1r "\(10 ,,ml don1rhtl•f Ill Id\\ R1d1,ud ,Hh.11 ~ nn .luh11'. ,m: lht· p,11l'l1h 
ul 1lw11 ll\:lm,·d tr,111,lduldr,·n R1,h.ml l-lun~l111 ,,nll I .1111,·11 \l,u it· 
/·or 1/r, On:,c, o/ l>o,·/ur o/ llr1111,111i11n 
:\IRS . Sll l~ll .\ C RL 1\ 11' .10111\SO\ 
The Camli<latc Will Be Pri:,cnti:d h) \II Roh.:ri I l u111pk1n, 
He mba. /1nard o/ fru.,r,·, , 
Sheila Crump John,nn " a "'"c"lul cnu-cprcnt•1u :ind 
1mpa"1<1ncd ph1l:1111hrnp"t .\, Cl·O 11f '>.il:unamkr lln1d, and 
Rc,nn,, a ho,p11ul1l) compun) she loundcd 111 ~1Xl5. ,he mer.,•c, a 
gmw,ng 1xmlolm nl hl\llr) propcn,c,. (irnnd Goll Rc,on, ol Hnrul.1 
lemurc, three goll and lam,I) rc",n' re.ichin~ lrom tlw (iult m 1hc 
,\tlanltc lnm,bro<>~ Re,on near I ampa . Rcunmn Rl.',on III Orla11d11 
and H,11t1mor~ Bc,ich Rc,on 111 l'.11111 Coa,1 rhc uhra-luwnnu, 
Salam:111,kr Rc,on & Spa "ill 01xn m ,\uguq ~O 1.l 111 M1ddlcb11re 
\'1rgu1w.1hc h1..·nr1 of 1hc ..,,ah:·, hof"tc and,, inc cnuntr} 
She " Vu.:c ('h,unnan of \lonumerHal Sport, & h11t·n,11n111,·n1 
and Prc,idcnt and l\l:111ag111g !':inner ol the W:S. llA·, \\.1,h111g1nn 
~I) :-.llt:'- She ls tht..• onl) ·\lru:;m Ami:ncan woman h, h~1,1..· tl\Vll~r,h1p 
111 1hrcc prolcssinnal spon, lcam,. mcludmg the \H \\ \V;"h111~1rn1 
\Vi,ard, and 1hc '-:1 11 ·, W:1,lungwn Cap,tab 
She i~ a pannc-r rn PruJc1 ·\\1atm11. a \:Ompn:hen~1ve ;,1,·1atmn 
,en in: ,ompnn} ~pc1,,.•iaJilmg 1rt ••' 111t1nn ,.:on,uhing. Jlfl rafl 
uc<.fub11ion,. mtrnagt:mcnl. and charter sen ire,. She" ~11 ... 0 J. p;,nnl·r 
111 Ml'lrnl. lhc ma~cr, ol line hmh. hod), anti home prmhKls. ln,p1rcd 
h) her tra,cl, around lhc world. ,he rl.'CCIIII) launrhcd her own 
rnllcc111111 of luxuri "an·e, manulac111rcd 111 Pr:110. 11:tl) . 
Her powerful 111llucncl.' 111 1hc cnll.'na1nn1t·lll 1mlu,1r) lnr 
m;,11) decade, began w11h her w,,rl,. a, lound111~ partnt·r nl Blae~ 
E111,·m11nmen1 rctc\l""" (BET) She ha, ,cl\cd '" c,ccull\c 
pnid1Kcr llf lour dnrnmcn1ar) film,. 111dud111g K1rkwi: It "hll·h 
pu:n11c.·r1.·U al ahc..• 2.0UX Sun<l.1nH· him 1·1..·,cl\al: \ /1,Ju, 1ful \,,,,, . 
"h"h prcm1<•rt•d .11 1hc 1t~)K I 11lx·,.1 him l·,•,1" .,I. 'ih, ,, th, 
\lar,ul,11 and /'Ir, 01/iu C,r,• ., < r111.;1II, ,11.:danncd 1~1111.,, .,I ol !he 
HI\ -\II)\,·'"'' 111 \\,1,h111pon I>('. "lu,h p1,·m,,·,.·d at tlw 'flltl 
I nlwc.i him l·~,1" al 
In 2CX11>, ,ht·""' na111cd ~Joh,il amh'"""'"' 101 C \RI a k;1d111,: 
hum,uutanan or_gH1111,11mn lhal 1.·omh,11, l'k"t·11, around lhl· \\t>ll,1 
h) cmpo\\C"rtng ,,nn,...-n "i1th.\.' ~Ol I. ,h1..• ha, 't'l\(..'d a, '\u.11t.•~•1'-' 
\c..h1,01 J(u ~tuh11:ult111.1l omd \htl'Clll ,\nll'nlan lru11all\\.'' Im lht• 
\()I llulling11111 l'n,t \kdlit < ,roup ,11lll h.,, ".' \l'd '" ,1 m,·mlx·, ul 
llw lnf4,,·m1.1110nal ( minul ol lh\.· ,\«.:<.:nrtl1;.1 <11oh,d I ll-;1lrh hmnd.,tmn. 
rnl))mg ,upport IPf thr dJ01h 10 nH'1l·n111c th1..· hurlll·n ,,t 1nh-t.'II011, 
'-h,1,.',1'.'-c, in ,\hu:a \he 1, 01 mt..·111lx·r ot lh\." ( ounnl on hm:1,gn 
Rd1.llHHl' 
\ h.·r,cnl ,upportl"r ol nlll\.iil1tt11 ,md thi..· ,,rt,, ,h1..• ,1.•nr, ,1n thl· 
Ho.trtf of Gn\l-'rnpr, of P.,r,nn, fhl· 'il'\\ ~l:hnol lor lk,1f11 111 ,c,, 
Ylllk anti Sundun,c ln,111u1e She,, .1 l1<1;11tl mt·111he1 ol th~ l\i',NIKA 
1~our1<tatmn and 1, on tht: I ,c:n11l\l' C'on11n11tl'C' ul 1h .. · l :mtc.:d \talc.·, 
Goll \s,onat11H1 
i\n al'nunpl1,hcd ,1,,J1n1,1. ,h1.-· n:"c1,cll .1 l!.tl.ht.·h,1 ,,I \rt, 111 
l\1u,i1,,· tuim tht.' t ·111,l·r"II~ ul lllmm~ ,,, \\CII 1.t, h(1nuittr} dl"~rn·, 
Jrnm n111t1L·ruu, ulhL•r 1thtlllltm11>i ~he II\ 1.·, m M1ddlc..·hurl!. \ ·u~rn1a. 
1, maffu.·d to lht.' I fonor.ihll• \\'1111a111 I "cw111an Ir 1111tl h.i, 1wn 
d1i1Jr,·n 
/-ortlre!J, ,.,, ,,,/)oe1nro/lAll•~•f'i, ",11s/n 
'I 111 110'-0R \Bl. I•: J,\CK I·. h.1-,\IP 
'I he ('anchda ,, Be Presented b} D• Re J \' Tucl.,011 
it,•mh<'r /Ju11rd oj /r,ara, 
Ilic llnr.orablc lack f, Ktmp. a Trustee ut lloward Lm,cmt) 
from , •ri, unul h" P"-"mg m 20(~1 pl.i)cd pro luotb:JI 1, )Cars. 
5Cl'\Cd a, u rnccmbtr of lhc l S lluu.se of Repr~scntall\CS tor 18 
ye.in.. wa, ',i:crclal') ol llrnmng 1111d l rba11 l>c,dopmcnt tor~ )CID. 
und rccc1vcd h1, part)•• nom111:111on for Vi,c l'resrdcnt III I 'l'J(I 
1,,r ;,II of ~1, ,, .. comphshrnc1lls a, ,, le.,dcr an \pons and polruc,, 
hi~ ,no•! c:ndunng icga,~ w,11 be the ,de~ he charnp,onetl gro"1r-. 
c,pponumt). 1nclu:.mn.d1·•mty, frecd,,rn und hope l·xCt"rpt, lru-m me 
of 1hc man) tnt>utcs wriucn u1lon h1, deat:,,. 
' J,u J.,_ h,:lwtt·,l rlrut 11/c•fi 1 1101 mu·rr,tJ nr pa/i11cal J,•1,/J or 
JmMJr l''"""'n 11,/,, lilt horid J:, 0111,m•r Jn•,TJt1111, 111 hu \1t'\,, 
111nH.J1•,; tlu ,,,,o, "111, n /,r,1111 b,·-.,t;ol{/ 1/tt' dre,mts of ~ocwlnm or 
/arxt• 'I Uhoalto11 tit,· !,opt• r>j bt•c ,,,,,,,,g ivu1/tln· tlu·un<'il,·f 
Op111,rt111Uh, lw urgm·cl u Jiu mn!H rmpnrtant lltt'<Hllre 11/ ,., mromu 
JU Jill, . r ,1p11al,u,r tr pt:tkt. tt·,J b) tlw broud,.'\I ptnHhlt• J1,trrhu1um of 
, 11111111/ 11ml r, nnm,w f,,,,.,/t,m ,1ml po/Jiu al jf('(·dnm '"'' itt\t'flllfllhfr 
/ l,n hd1t} 111 1/u· pouo "j 11/,1111 f<'"'"' t•d t11l ra,u ,,, from Jm /.:) 
pol,tu al 1tf1JJT11ad1. l:'4 nm,,· /di 111111 ,me a/ /\HJ <t1tt·,:or,~\: cm1u·r1 
111 putt·11twl , 11111 ,·, t I I, u•onnl r,, h,·l1t·\ <" thut l/ be lu,d 111,r m1 holU 
• hf'lkr \t'I, tl11,·r lt1111n K·Hh ,m\1mt·, Js, (l,u/,1 d1,mgt tht'lt mwJ 
h)' 1hr for« of hts 1d,u., \o /Jt ,:t1,e nnJt/1 f'Vt-n·,m,• th,· h,·11,·flt of 
rhc dolJht. I fr tLHmn'-·d K'"""' r// on !h<' part oj hu oppont•11t,. ,\mi ht 
he( ame 1hr rare(/ km,/ of p11h/1c figure· "nm,1,·twn t"'illl, um w/u, 
11a'I o/u1 ,, p, 1JCt1ml(tr. 
/ht d,r,ctu111 oJ lad:\ cart·c, ,uH .,t'I b\' tuo rn.·nt\. In 1/zc• /960,. 
ht. smf' rlu 4\mcr1tu11 l'lnl nxhh mmullt.'111 from tht· p,•r.\p,·r11,·c: ,Jj 
1porl.l . ..\J a qrwrttrbcJrA mu.I l,•,1,1<:r o/ tlu· .i\.uu•r,cmr Fm1tJH1ll /.c•ctRIIC 
plcJ\frS mumt /J'- Jlood up Jor ,Vr1t·o11 Amcrit·un tt•,munat,·, ,·iumu:.t·d 
I)\ srxrc~(lfl/tll ()It tht•u· f((l\'t'I\ /he t'\flt·rfrn, t' frfr" clt•ep/_\' rtmft'tl 
imp{ltit•m <' 'tlfh hifntn•. 
1 he· u!c1111J c"\:ctll tlzw \/,aped Jm A\ nu,·c-r int., a ,-1,oke of 
,nrt'lle,11111/ /i~/1111111~ m 1/i,• /97/J, 1/1111 h,xame A,um 11 a, .1up11ly• 
,ul< t·, o,mmin }ad• \\'ct\ ,m amatt.'llf ,·cmwmnt oj hroml n·t1diur.: . 
n;m•,m ,·d ht· J.m·u c•,arth tlu· \1 cl,Y 1/,,: uorhi 1, ork\ Xmimml \H'c1 /t!J 
dtpen,ll ,m pn,Jm /H'lfl. wlud1 ,it•pt1u/, 011 la" ut.\ rutt·., 1/,or rc:wc1rd 
"ork. t'ntl'rpn,t· am/ 1m·c·,1mc:111_ 
Ja< k \ ult·uh unJ prwntrn m'\.'t't r,•tilh dwngetl on•r the year., . 
o, ,, r on~rt'.\.\111011 "' a Ct1him·t wrrt'lllr\', a, ti ,·in) prt'\'tckntiol 
nmumct lit- a l,app, ,n1rrwr, 1101 ,m ,m.tn· om.'." c. MU'lwd Genou. 
"Re111e111bcn1111 Jack Kemp," lltt· llc1.1/r111gu111 />11.11, Wu,- 3 , 2009 
1-ur rlr, Oe1,:re,· 11/ Ommr of H111111111, l.t'rru, 
P,\'1 Rl(' l i\ \. \k(,t..,IRE, ESQ. 
Th,· C'amltuatc Will Bl.' Pr,•sc111c<l h) Dr Charle, M Boyd 
Wemh,•t, Board 11} fr11H1•,• .1 
l'itlm.:rn .\1d ium: 1, Pn.',1,k·nt ul l1 in1t) \\'01,htngl1H\ Lmvcr,11). 
her tt:nllh." hc.·gan m JC-JKI.J Hdorc corning to lnnn~. ,hi.' \\·a, thl· 
,\ s,1,1.1111 Dean tor ri.:,clopmcnt und l:.icrnal t\11,m, at C,wr~ctm,n 
lf111H·r,t1) I aw Ccnh.:r. whcrc ~h~ \\a, al,c, an adjunt:t proh .. ·,,or nt 
l,m 'ihc t,,,·~an h,·r c,11ccr alter 1,m -,;,hool ,,, the pro1ect uircc1,11 tor 
tlw I>( \trcl·I L.1w d1n1ral 1>rngram .ti ( ,cnr~ctown. \hl' \\-\h ui...u a 
lei al .11 I un, l l 111rn1c111awr lor the a\\ ard· \\ 1nmnJ! LBS children°'\ nc:w\ 
mHt:a1Im: ~O \11m11c.•,0 ~1ml 1h1.· 1··0 \ ll'lt.''-'l"inn pro)!ram ··Pannfi.lllla" 
111 \V;"h111g tnn 
She eariw,1 lll'r B;1chclor nl ,\rh <ierrcc, 11111 law!t• tn,111 l'n,ut) 
( ·ulll.'l?t" ,mcJ hl'r la" dl·l!H'c..· lrom 1hc Ocorgcto,"·n Llnivcr,uy I aw 
( \:nh:r Shl· wntl·"I ;md ,pt.·al, nil a,, tdc \·anC1) ot rop1c, concern ing 
111.,_-hcr l·dm.a11un women. ,md ( •Uhoht l0,luc,t11nn. lJcr ;,nick!-. have 
,1pJx·a11.:d Ill fJJc \\(11/ "ittt·c·t JounlCII . /'Ir,· \hl\l1111gtmt /',HJ , 11w 
/1,1/tunou \1111. C11,-rt"11I I.Hut'.\ 111 Cntlwl,r /ludu·r l:.~lucmirm. and ii 
w11k, ,111c1) ol nlher puhl,c;1t1un,. I kr bin~ on n111tcmporar} '""''' 
ilf'J'<" .,r, "' "" w .lrlmt) tk ,•du 1nc,t<km,1>1ng; .inuther bin~ called "On 
\w .. ·c..·l',, .. .tppcar, IWh.:c ,,~cld~ 111 /ht' Ht,,Jull,s:1011 f><HI onl1111: 
She ,, t111n·nll) ii 111<•1111'<:r on the board, of dircct,m nl 1hc 
C irc;itl'I \\;"hlll)!li>II ll<lur<i ul lrade. the Wa,h111g1<>11 Me1ropnh1an 
C 01>1i-,111111111 nl l !111\er,11"''· 1Jw I)(' College Swcc" hlundauon. 
thl' ('0111111111111> h111111l11tm11 nl the N,1111111.11 Capual Reg,un. the 
\tnm, and Cil'entlnl)ll ('alnll Fou11,lm1011. l 1111ed t-..duc;1tor,. and 
1111· \111cm," Mutual I luld,ng <.'<lmp,111) Sh<' 1, ul,n ., mcmocr (lf the 
\\'1111w11 ·, •\1h ""r) H11ar<I nl 1h,• Girl Se,1111\ 111 the '\m,on', C.ip,rnt 
In ~!112. tlw !';auonal ,\s"><·iaunn 11f lndcpcndcnl College, 
.111J l'11i~cr,111e, rccogni1cd her leadership in higher 1:duca11011 w1Lh 
1hc I knl') Pale) ,\ward. In 2007. the Gremer Wa,h111g11111 Board 
111 l!ildc named her 1hc "1.cmkr of 1hc Yea,.,,," 1he top bu,inc~, 
honor Im th" regional chamber nl commerce. The l\'tt.l/t111grm1 
/1111111,·,, J11111·F1al 111clutkd her among the li,1 of ··Women Who Mean 
Bu,111c,,. ·· U'a,hi11g1m1imt m;1ga1inc ha\ n;uncd hl~r among the "150 
:'<,,fo,t l'o"erlnl People in Wa,hinguin" and the .. I 00 Mnsi Powerh,I 
Women ol Wu,h,111,1.11111" She ha, received ,evcral honor.11'} degrees. 
and ~1d1cr honor'\ and awards trom hl1'11lCss. ci"·ic and e:ducauom,1 
orgHOl/.lll 1()0!>, 
In 2()()(), ,he wa, app(l111tcd b> D.C l\!a)M Anthon) William, 
and 1hc DC . 1'1nanc1al Control Board 10 a special tenn on the 
Education Au, ''"I) Cmmmucc ovc...,ccmg the D.C Public Schools 
In June 1998. Trca,ur) Sccrctar) Robert Rnb,n appo1n1cd hcrto scnc 
a, a ml.":mbcr of the tir-.l•cvcr c1ti1.cm, · advisor} panel on ..:oinagc, 
the 8-mcmbcr Dnllilr Com Dc,ign Ad\l,Or') Comm,nec. which 
n:commcndec.l thl! image of Sa1.:agawca for the new dollar coin. 
She ,crved pre,·1,m,I) on the board, of Goodwill of Gremer 
\Vash1ng1on. 1hc Eugene and Agm:s Mc)cr Foundation. the 
W;,,hrngmn llospual Center. the American Council on E<lucm1on.1hc 
Nauonal A"ocrnunn of htdcpcndcnt College, and Un1versi11c,. 1he 
Nmll)nul Dclcn,c Intelligence College. the Associaunn of Cathol ic 























I f), er l>, · 1r l ·, 
nu: 110 \ 0 R \Bl E \\ 1111 \\I.JI I H R:-o, ( 11'\ 10 '\ 
The Oratl,r \\ I Be l'rc"':nkJ t-., r i.· lf,w,>rJhk I nou -'·" \\ kkr 
\I, mb, r. Hmir.l t1{ I ru,r, r, 
\\"illiam Jcllcr-.t>n Chm,,n '"'' tht' fir-.t lkm,,,:r,1t1c 
prc,iJcm in ,1,Jc,adc,tol-e elected l\\KC ltr-1 m I •N2 .inJthcn 
m 1996 lJnJcr h1, lcadcr..h1p.1hc ,·,,unu~ CllJ<'~••J th,· ,1mngc,1 
ec,mom) in agcncr.iti,>n anJ the ltm~e,t ,,c,11101111, c,pa11'1011111 
L S h1,10r). indu<ling the creation ol mon: than 22 1111lh1>nJot-, 
.\lh:r ka, ing the Whitc Hou,e. l'rc,idt'lll l'lmtnn 
e,1al-.Ii,hcJ the \\'ii ham J Chnwn F,,und.,11,111 "uh th,· 
mi"i,,n h> imprtl\C glohal health. ,trcn~thcn c,·ono1111e,. 
pmmore hc,1lthicr ,·hildhood,. and prott'l'l rh,· t'O\ 1mnni-·nt 
b) 1o,1cring panncr..h1p, among go,crnmcnr,. bu,mc,,c,. 
nungo,crmnc111al organi1a1ion, 1 \G0,1. and pn, ate ,·111,cn, 
10 turn good intention, mt,1 mca,urabk rc,uh, Hl\1,1). 1h,· 
Foundation ha, ,ran and ,olu111cc1, aroun<l the \\t>rld '"'r~mg 
to 1mpm,c Ii,e, through ,c,cral initrn11,c,. 111..:luding the 
Clinton Hcahh Acct:ss lnt1ia1ive llonncrh thc Clnnon HI\ 
-\IDS Initial!\ cl. "h1ch i, helping more than -I m1lhon 
people II\ mg with HI \ ' AIDS accc,, life ,a, 111g drug, Or her 
initiative, 111t·luding 1hc Clinton Climm..- lni11a11, c. thc('hnwn 
Oc,clopment lni1ia1i,e. and the Climon Giu\lra '>1Ma1nahlc 
Gro" 1h lni1ia1i,c - arc appl) i11g a bu,inc"•oncntcd .1ppniad1 
\\Orld"1<lc IO light t:lima1c change an<l Jc,clop ,u,u11nahlc• 
economic gmwrh 111 Africa and L,11in A111crica htahh,Jwd 
111 2005. 1he Clinron Global Initiative bnngs 10gc1her gloh:11 
leader-. 10 de, 1,e and implement inm" all\c ,ulution, 10 ,omc 
of th\.' \\Orld"s 1110,1 pressing i"ue, In the L.S .1hc l·oumlauon 
1, \\ot~lll!; 1<1 ,,,1111'>.11 1h,· ~lanmn;; n,c· 111 dul<lh,xxl uhc·,11~ 
thn,ugh th,· \II an«• tn1 11 I kahlua {,,·ncr.ui,,n .• m,11, hdp111,i 
md1\luu.1I, .111J 1.unil11·, ,u",·cd nnd ,111.111 l'>u,11ll'"c', !!"'" 
In .,Jd1111,n 1<1 h1, I uunda11011 "'''~- l'rc,1,knr l 11111,111 h," 
Jllllll.',I \\llh 1,,1111,r Prc,1d,n1 ti,•,11g,• II\\ Hu,h 111,·c 111n,·, 
.1tlcr th,· 200~ 1sun.11111 n ..,,,uth "1a. H1111 ,, .111,· i....m n., 111 ~(105. 
anJ !lurn,,111<· 11.l' m 2()lS lo hdp r.11,,· 111tllll'\ 'tll '''""Cl) 
dlt>n, and ,,·n ,·d ,1, th, l \ I ""'~ 1,,r I ,un.11111 R,·,m ,·r~ 
Building on his l,>11JJ,t.u111ing ,,1mm11111,•111 to I l.1111 .1, 
J>n:,1,kn1 ,md 1hrt>1t,!h In, J',,und.111011 l'"·,1drn1 t 111111111 
\\;t, nam..-J l \ Sp,•.-1,11 t n, ti~ hlr II.nil Ill 2tl(l<I hi .l"l'l 
th,· !!"'•·mm.:m .111d rh.- 1~11pk ,,1 ll,1111 J, the~ ·t,111JJ l'>a.-1. 
hcncr ,11lc1 a "·'n,:, ol h11rnc.111,·, 1,.111c•1,•d 1hc n111111n in 
~00~ h1Jh1" 111g rlw ~O JO dC\;hla11ng ,·,u 1hq11.,~,· 111 ll,1111. 
hi: <lct.11~.11,-J Cl1111on F,,11mla11,,n l'l',our,·c•, h> hdp \\ 11h 
immcdi.11,· and lnn!!•ll'rnt rd1cl and ,1"1,1an«· \1 tlw n•qu,·,r 
ol Prcsi<l,:m Obama. h,• J1>1ncd I\ uh l'l'l•,1d<."1ll G,•,,rg,· \\ Hu,h 
111 c,tal'ih,h the Chnh>n Bu,h lb111 hmd, wh1d1 ,11p1'<llt, 
h1!!hl~ dl.:,·11,c ,1r!!a1111.11u111' on th,: i;1<111nd III Ion!! 1t·1m 
rd1u1ldin!! dliuh Inda). !ht• Clinhm l·nund.111011 ",upportmg 
e..:on1>1n1t· !_!fll\\lh, J<>h n..-a11un, .111.I ,u,1,11nah1l111 111 ll.1111 
Prc,id,•111 (.'lintun ""' l'>t,rn 1111 \11~11,1 i'l l'MI> 111 ll<1p,:. 
\ rkan,," I I.: and hr, wilt•. lo11nt•r l 1111<."d S1a1<•, s,•cr,·tar) 
ol Srntc I hll,ir~ lhxlham ('hn1<1n. ha,,: ,int· adulr d.1ui:h1,•1, 
Chd,.:a. an<l h,c m Chappaqua. "-'-"" \011. 
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Dr Patrick Ymcle-Leki 
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Dr Chon1rc,c Do,wcll Haye, 
SCIIOOL OF LAW 
Pamcia \11 . Worth). J .D. 
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Alicia N. Thoma~, M.D. 
COLLEGE OF PHARMACY 
Dr. Pradccp Karla 
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Dr rrcv1•r Leiba. Dil'ision of Allied Health Sciences 
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T11e rd , { I'" "11/all .,, 1 \ I I o/, 1 ,, a, , ,tab/ , 1m ,u >} 1l1e 
\.lwo/ or ( o/lece and the dwm 111m I> ,, , , 11 i:r 1du • a, d , 
,, 11/r tire ,.,II, u of \, t 11,I \ ,, "'<', a, d endm~ " th th, t 
n1t1l>luht.J h<1,uc1J the \t'a,~ l\6\,. /l1Y"' l ndt:.r~r 
r ra a prr cro.111 , T, , fir,, ~., 11 ' h " , m1<I < 
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AhcVondcrac 
Obaso1111dmun Olan1vi \pbnla 
Shelby t\rtoria All.:n 
11111~11a i-11111 laudc 
Rachael bhc Allen-Stt:pht:n, 
Pnc,1 Apollo Amen 
Dchrn-Kac Jewelle Andcr,1111 
A,hle} Lc,11cta A,hb) 
Mai) Jost:ph Ataku 
KanJ)<:C M. Auguq 
S1anlc) Romar Augu,tin 
!tin, I: Jai, Baik) 
Janae lyi,ha Baker 
Darr) I Anthon) Bani.., 
Morgan Ddainc Bank, 
1':i<:olc l:llcn Barn..:, 
c11111 /aude 
Grace Simone Ba1i,1c 
11111ruw cum la11d1· 
lorclan Ny<:ok Ba11k 
Ja,minc \ 'ic1oria Baylor 
Eboni Renee Bell 
Tiffany L. Bcnnell 
Josephine Bicmkpa 
·' I/Ill/Ill/ C II Ill / 11111/c 
\1ichcaka Nicole-Moms Blair 
B \(. IIFl OR CH· .\Rl S 
SharJ<' \lane Blue 
SaJc Dem,e Bln\ en 
.\Ian Horton Bm, 1e 
( 111/1 /a111lt 
\1111nah -\nrnah S,trah Bii,ll'f 
,\ly "·' Ry ,tn Bro<.km~lon 
C11urt111e Bnmn 
mai:no , r,m lctut!c 
Kh1,111a ,\111cm1 81m,n 
\1 ta ,\m:I Hnm n 
C/1111 lc111,h 
Titfoney Dantclk llro\\ n 
Jasmine '\ 1cok Brunn 
Ta) lor \le\1, Bf)an 
( 'di,1 R..:canne Burh.: 
Shani,c l>con Butkr 
/111/~I/II C/1111 /111/Jt 
Briana f\.11chclk Carter 
\llf/1111<1 t 11111 /m11fr 
Allan" She\ c Ca,,cllc 
Cht:f) I Ro\.lllllc Cha11;11\\;1** 
w11111111 n1111 la11d,• 
l Joma "-l..1Khtn)crc Ch1a!..po 
Ciar;i Renae Chn,1ian 
AIC\am.ln.i '-· Church 
Simone Rochelll! Clark 
Theam Iman, Coleman 
Danu, \\ illtam-R) an Copc 111111 
Canu1c Renee Cupe land 
c-11111 loude 
J(ti\llll •\lc\l,t Copeland 
Denni, 1-rcdcnck Crarg II 
('/1/11 "'""'' 
John ', hann, 111 t r ,1\\ h ,r,I 
Jon.11h.1 1 I ,.,. l ulp,·1'1'-'r 
111, i:n,A com loud, 
f...c.1r.1 I Da, 1, 
Sh,11,1,· J,1, 1ltl Dc,·k,1rd 
Ch,mcl I .t!l(e 1)1,11 
Jowph .luliu, Dtll,11,I 
m, i;llll ( 11111 /,ttUJ( 
l,,rt,rh \\1111h111i:ton Jo,,•ph 1)1\1>11 
Chtmcrc· \,ha 1>1,b,1111 
J,111mi11 f... l'lk1i:h Di.·11111111 
\ 1r1oria ·\1111 Du,·~cll .. 
llhlS:thl t 11111 /auric 
l.11nc,h1,1 \h ( hdk 1)111 ham 
Brenda Jc"ira l>u\l't<c 
\llmma , 11111 /a11clc 
( 'nr) htj!l'II<' I lltn11 
f...;111111.th C'hmu,· I n~lt,h 
M),·1,h.1 Qu,1n1,·.1 )·"<'\ 
Mc1nn I .,1,·l.11111,•• 
I c,hta Sh,tll<') I ,,1th 
S,11 ne,ltc;r Lqma I , an, 
,11111111'1 , um lr111dc• 
R.tkt!!h \donlu l·a11,h1 
Tanrnra f...a1,· l·111lay,1m l"ttlkr 
\ltllllllll Cfllll fat1tf<' 
,hna 1-t,her 
I 11111 /t1111/, 
\ll\a R11h111c11a l ·ranr,· 
S1,m[onl DI\ alllc' 1-ta,c1 
11111111111 n1111 laud,• 
Cclc,1c Sall) l·r,·cn1a11 
1ht• ap1>,·arwwt• t>J o ltcllllf ;,, 1/u.1, f>ro1,:nm1 I\ prnIw1111i1.r t'\'Ult 11ci· 11{ ~rmlu,u,,m, hut ll 11111\I not III cm\· \t'lf\f h, r, ~,,,.,frd '"com lt1\l\'t 
flu- ,J,p/oma of rht• I ·,1frfnin, ,;1.fm•,I and .\C.'11/t•d by ti\ prop,:r oJ./tn, ,. ,, mmn., th, of/wwl 1n11mo11\ t>/ lht /'O.\'of".\\IOII of lhc• .J, J.!liT \ 
,ins.fie- a,r,·rh,k ( J fol/(H\'lllf!. a ,wmc dc1w1c, u f'(HthummtJ dn~rt (' nu;dulclf<. A douhlc a~lt n,i t •• J Jol/ou ,mt a mum· d,·1101,·, a ,ltml 
,legrn: .~rcuhwtt· 
, \ J.i-f(t11 ,, /fr11t·11 ,•,/ 11 
Ka) a IJ ,\nd1c.i Games 
Jarred Add1\011 GJrland 
Sam .. ntha \lane IJalson 
Ashekc Ma11c <icrald 
.\tarqu1~ Dom1111que (j1bso:i 
WhllllC) Jene! Giles 
Ka,hcc<I ,\ \tah Golt1rm·• 
'/ma l<enec <ino<lw111e 
l11tlio1 <"h,intcl Cir.idcn 
( 11111 lautf,, 
J.111ayc <.raham 
\lcxs;,ndra Cir.int•• 
'ilUIJUUI I tll/J /1111,Ji• 
lforl') J ( ,ruy Jr 
Ayann:, 11 I ( ,rccnc 
M.,rkayla A,ic:c Circcnc 
Jo5cph Scull (jrccnke 
S1evc11 Jo,hu., Circcr 
Vil 101 ,a DJ nae I le <ircvcnherg 
,\;h1011 :-i1,hol,1s C ,r1lli11 
Chr1,1011 llr,11lle) Cirillllh 
C'1>J) Spcm•cr (iwmncr 
J,1,111111c 1'i.nk I l,,rdc,1y 
11u1i:11t1 cum /u,ult• 
Andre'-' Keg111i1ld I l,ur,11111 
01111 /w11/1 
l.0,111111, Kcnc.J I liur,1011 
,\ll·,andra Mana I Lo rn, 
l/l(l.~1111 I 11111 fatt//t• 
,\111ho11~ I lam, 
Kl·11ali., \l'lllion I larri, 
11.irn,on l .,1111a1 I !aye, 
'I iii I lla\\\lH>du 
Sc.ona 'il'<flllll I laid 
I 11//1 fl//ltfr 
I or:1111\k~;mdl'r l kunan 
11w111111 1·11111 loud, 
\-Lunl\ i\u,t111 1 kmp,tcad 
l k,\ndn: l),:vnn llcnder,011 
l) \111w r ,a lle11r)· 
\l,uJ..e~ la Ile Nae flen1n11 
k,saca Alex,, I lid, 
I ,icri,ha l'.i,,h.:I I loll:111nt> 
111a~1111 1·11111 lattdt 
\,hk, (';11111 11.: llolmc, 
I uhu, Quann llolmc, 
\'nunll"a \shlcl· llolmt•, 
( lair<' L<'<' l hm ard 
r11 l,111~ \1,u ll' l lugi:1n, 
le.on Rhmm:a l I lu1d1m,on 
B,\CH L-:1 OR 01 \ R J", 
Anthon) Maduka lbe 
Keisha Desiree lgba,,L.i 
I S(l<;a lg1chon 
1umma < "'" laud,· 
Melonie \;wadnuo lg,,c 
Dom111111uc /\nna.\lanc lngr:im 
Tiwkt).i Safi).ih 1,macl 
,\111ho11) I.Jmar he::,. Jr 
Da, 1d S1ndu Jackson 
Ka\hJl Lk,ourc fack,on 
Kc,lan ,\lc,anJcr Jad.,un 
Shari~,c hbon} J;,d,\lm 
Wayne l Jad:son 
fade Shanice. Jacob, 
Shamar Jame, 
,\nJre,, Way nc Jenkin, 
Brnt.any l'iana knkin, 
Dominique S. JcnJ..111, 
HranJun Theodore John,on 
fannay Dominique John,on 
c11111 /1111d1· 
Man,,a /\nn Juhn,011 
faJ..1vah Samonc Johrhon 
Hn11nc} Shal i~re Jone, 
Ch, n.:,e I •. Jone, 
,\fare ,\ nthon} Jones 
J>lullrp Ja,on Jone, 
/iki.r !'rc1on June- Marlin 
cum laud,· 
Ju,1111a Marie Jone, Sa, age 
Jo,hua L U\HCJlCC Jordan 
Jadinc ',han11n1 Joseph 
llcrman Jacc Ka1gll'r 
Hh:,s1ng Kaigma 
Jlltll(lltl , ·11111 luude 
Jamil Prince Ka,,1111 
'vlanmn S1cphan1c Kantc 
Sarnud Jam~, Kealey 
bin Yvonnc I lal l Kci1 l1 
.111111111<1 , 11111 fc111d,· 
\'111ccn1 Arnold Kelley 
Amanda Oh, ia Kenn) 
/,aria Kathleen Kinnebrew 
DcCarlo, Jnntnine Knigh1 
Symonc Deon Knox 
C/1111 fCltUfr 
Rc1ha Stuanne Koefoed 
l.amcon Bmna Komm:1 
Counnu \'onrac Lamar 
c·um laud,• 
Brand, ,11 \1arccl l.amh 
C'hri,t,, L ,1Sahra l.amhcn 
tn(l:.f''a < um laudt· 
Saraah K. Lang 
:'sim;,t :\kcmjii-.a l.a\\al 
11111111111 ,·ttm /audc 
Arinnna Ra,hac Lm ,on 
.11111111111 , um /11udc 
\cm1ka Janae I.each 
R1 c,a Demi la Lee 
11111~11" cum /mule 
Te1Tc11cc Dral.c Lelfall 
Chanel \ lane Lewis 
dUII ft11tdt' 
Jcn:1111 Bancrofl Lewis 
Juhan Kyk I.cw,, 
Cnshemma I Uv111g,1on 
-\lc,~andra \tana Lofton 
R,iQuel Dem,c Longmire 
hahcl Ro,a Lmcnm 
Ja,on Dougla, Louie 
\,ocllc Kri,1a Lyle, 
Wilham Edward Mannie 
kffre} :--'1ancl \1arJ.. 
Sarah-Lynn G. Mar,c, llc 
Kirisha Marie Marshall 
l:.lcni Rehckah Mars1e-lla, en 
C"larisc Capri McCant~ 
Marjorie Oen,,c McCowan 
Shu J.. ura Catania McGhcc 
Molcfi 11.W. Md1110,h 
Duane Patrick Mclarty 
Kc, ,n Marquis McLean 
J'Lynn Chami ll c McRae 
Leila Mcriem Mcliani 
l:;.bml) S. Mcucr, 
Pheh,ha Ashley Mid)' 
Anihony Denard Mile, 
Anthony Daniel Miller 
Ebony Denise Mingo 
Danyelle L.isha) Mitchell 
Julia Margern1c Mollenthiel 
Tiana Kicrrn Montaguc 
Tay lo r M ichellc Montgomcr) 
D"A l1ra Marie Moore 
ra i Jcnca Moore 
A~hlc) Shcrrac Mooring 
Alexi, Ely"c Morfr, 
Kayla \1o,qucra 
I mani Sarah Moy c 
Dominique Lc,tinc-Maric M urdock 
Khadija ,\ \lu,a 
De,011 \tarque, \l~c:r, 
R.I\, 11 Oh, rn \,c:a 
<;,,h ·ina Doro1hc:a \,c,,011 
Kcmha K.11 '-.:p1unc 
,\) anna ( 'ka,hc) \, 1,·hnl:" 
Khadiph ) aquina :-Oorman 
De,m:.: Adriana '-"anl..p:, 
, \d ioa 01\ u,u\\ aa \,, arl,,o 
, •1111 laud,· 
\, 1.1 Ky hi: Oatc, 
'1111111w cum laud,· 
\I) k, Ju,cph Dl.'angc:lo OJum 
Dt·hra R1i-cmar) 01,.d,c 
Ch1m:Ju Tcm::ncc 01..pala 
<·11111 laud,· 
Omnbo,ola Lc,k) Olab,,i 
cum la11de 
Gr:11.:c Kcm1 Ola) 1111,,a 
L1kc:1,ha \lane o·...,,·:tl 
c11111 11111,h 
\"icl(ll i<1 [- ht:ibeth o· 'seal 
Ad.ic,c A Onwu1urn1kc 
Bnan:, Shane O,b,,urnc 
Darr} 1011 L.a111,·e O,hornc 
Janelle LcAnnc O\\cn, 
,\1kwl,,u11ho Owolabi 
Da\\an Sherwood Purl,,c:r 
Kyla B Parker 
L1nd,c) Jo) Parl.c:r 
Lor.:1110 Manuel Parnell 
Keri Jordan Partridge 
Do11i11uc \ly"a Parri, 
si111111111 , 11111 la11d,• 
Trenctsha Shandie Pa11011 
Shanc:11} Milquclla Pc:1ia 
Sheila I} c:sha Pierro· 
R1"a Ph.:lcia- l lopt:lc11c Pon1on · 
Courinc) Blair Poner 
m11g1w n1111 l1111clt• 
Jnon Rene Poth • 
_, 11111 111 cl (' 11111 /a /I c/ t' 
Lena Marie Prnlt 
, 11111 laude 
Ja,1111n.: Min yon Pugh 
Kandice Michdlc Pur<l} 
Robcn Larcn,o Ran,om. Jr. 
111ag11a c11111 laud<' 
J;\nca Chcncllc Recd.,. 
8 \CtlEI OR <H \RI', 
Ar1c.-l ia •\ R,·1d 
Cor~ I Rhod,·, 
l),qonna R 1chard"m 
\lt(hclk I} Rtd., 
s, !>1,1 S Rohc·r,on 
\ 111u1 , 1u11 / au, !t 
D.,,hamdlc J,1hona R,,b111,011 
I 1n,kl\ Ann.1 R,~t'nn,on 
, 111n la11d1• 
l·,111,· Thea \nna R,,g~r, 
K.mJic:c ,\It,,, Ro,,' 
\1.mk><. he,· Daph1w,· S,11111 , \111anJ 
Kl'i1h G,·ur,:c: \.ilhah 
,·111n /aurtc 
Rachel Omomh,,a,k \;111111 
Sht·rrist· Inc, S1.·011 
J u,11 n O. S,·1111 ()!,.,• 
.11111111111 n1111 la11de 
D,r .. tl St..•r("b\.' 
mo1u1t1 <·um lt111tlt• 
h1lnn Sh:id,dte1rJ 
,\II) ,on 1-..al.i Sh,1t11cr 
,·11111 la11dt 
Ja,on Carl Sha\\ 
Ertn Clmnk 'ihicld, 
O,H,baladc l'inuola Shomm o 
11111~/l<l t'/1111 l1111d, 
,\ ,h k~ P:11ric 1a S 1111mon, 
I.ca \'icturia Simmon, 
11111111111 111111 laud,· 
Jam~, hlwmd "iim,. J1 
Shak1yla l)an1cllc S1m:cr,,u 
c11111 laud,· 
Har,cua Singkt:n"} 
K:1r.1 Danielle S1ngkion 
Jewel Jo,e Surnart) a S1quc 
I .~Tata lien,· Smull 
111a~1111 1'11111 l,rnrl, 
Domcnio Recs,· S11111h 
r:nc· Allon,o Smalt 11 
Ja,nunc: fa111a11ia Smuh 
Amira Cor,·n Spcarnwn • 
Ja,nunc: Renea Spcni:c 
n11n lm,dc 
Dm11cllc Stcphcn,011 
, 11n1 ln11tic 
1\lan Ji;mmc Stcwan 
.fadt: Arianna SIC\\arl 
.\ll/111/1(/ .-11111 la11d,· 
K 1mhcrl} I .aur.:n Stoke, 
T) 111,ha I . Sutlbcrr} 
\ //1/1111(1 (' 11111 l,1111/c 
L .,un.·' 'n,,'~)J\; Sl11ll1lh.·r, 
Kum.111 Sh,, \\\ ,,n 
I ' 
'\1,' 1k \11,lr<. S"t·,nni;,•11 
~ nn,u.m ,\lc,.m,1,·r la} lor 
'Iona, I <"ft'"'' l\:,t.1, 
\l,11hli,,1 :-Sr,,n JJ~ nr I lwma, 
\ .1,hl:l t ,lllh Thomp",n 
Inc., \,hk) ln,h,· 
.IJ,ml'll' l·,1dl;1 I 11, h·1 
I 11, r~ I .in,<" Turn,·1. Jr 
Saljmlk ;s;aw,· I urm·1 
, g1111 , 11111 /mule 
t-.. 1111b,•1 I) \kh"' \\',1k1 
t ,,,,. l,11,.I, 
K1mlwrl) \l1dwll,• \\.1l<11,111 
lll(lt.:11(1 t W '"' dt' 
ktkr) k1ma111 \\.,lh·1 
, \dnan I 111a1111d \\ ahnn 
, run laudt 
'-11rman \\ \\ ahnn 
R,1kl llar111u1 \\ ar11,•ltl II 
-\,hit-, Shonta,· \\;i-lHn!!lnn 
D,1rit·n Dhani \\ '"hin~lnn 
I 1tl;l11\ \\ ;mi.:,· \\ alt'I \ 
"-•" la R,·nit.1 \\'chh 
.,1onmt1 c·llm /au,/, 
t-..11.·ra l·Thdk C'la, \\l'ld1 
\IIIOllll'II<' fonilll' \h•sl 
,·11111 loud, 
t-..luran -\ll011111 \\ hi1,· 
R,I\ '" \li:,h,\\\ 11 \\"h11,· \pl,\~)_!llh 
1'.11rad \ltdwil \\ alhni 11 
11111g110 , um laud, 
\haunlt' l>;um·lk \\1klw1 
111ug1111 , ·111n laud, 
la~1) .th l)nmlh) \;1,nk \\ tl,kr 
Ch.id Pnnn~ \\ alh,1111, lk, 
( 'hn,tm,· kan,·11,· \\ 1ll1,111" 
,11111111,1 , um laude 
Corc,·n \l)a ~1ll1arn, 
J.t1 \l.1m,· W11l1:11n, 
J .e1111a Sll·rr,1 \\ 1llt,1111, 
l<cg111ald I .c\\ ts \Valli,1m, 
1/lrlgll<l ,·11111 11111</1• 
Tcrrarn.:c J \\ tlham, 
I r:1111:c,ra l>nm1111quc Wood, 
Ja,111111,• Clll'rrdlc Youni.: 
1:rica Ste lame Ahc\ha Anron 
Sul'iJ Ram,,d;,nbol Abul,mgc 
Ls1her Accvcro 
Stac,} Ann Adams 
J,uncs A\cry Alexander. Jr 
1 .. m1d B ., 1cc Allen 
Satlec 1 I \ 1 
Knhol 11 \)lchulan 
lsr.icl ,\1kdayo i\1;111 
l:tra Jeanelle ,\mp:, 
bnmanucl ,\llauhew 1\ndcr\011 
( ,,,,, '"'""' 
<;1clar11c ,\lcxandra ,\ndrc,\, 
:-;ma ,\lam, i\rm}o 
I 11111 /t111dl! 
I 1111s K\\C\I 1\~1;,mah 
Julacltc !',"(.·al ,\ugu,1111 
,\r111w lc11ac ,\11,1111 
I lllilfl ,\111 
<i,av:,11111 Tar.,c llahh 
I >a11ll'<' lcntcll B:uley 
\lcl.,111<' S) 1111>11.: Baker 
.\hc11 },C Sh,1u111a Baker 
l)m:,laa ts.'11:ok Banks 
lla.t11l'a lnrd,111 Ha11nern1m1 
,\1dud) 1\),h,,y Ban) 
N.11.t Iman lkd, 
(ircgory l.th-.1rd llc111anu11 , Jr 
C 'haunlcl C" lknndl 
Cell;, l:lc.111nr lkn\ cnulli 
S;,hr 111J 1\ H1ggu, 
C i1q•11r) I .cwl' I! 1n~ham. Jr. 
\ rncn ( iarma H1ru 
l\r,·,1u11nah I .lame llloumcr 
111111/1111 Cl/Ill itl11tl1· 
1\hasi 11<:kck Bo111a111 
Shaad1y .1 lkra.1111 Bond, 
i--~, 111 l,aa,· Hom Ila 
1.111,a Sl1Jnld Bn11,1lk 
.l11,1111 Johnmh,111 Bu)d 
lo-11,U(.' I.) m:Hc HU) k 111 
lmha Sh,1111cll R1adfwd 
Is ,,·r.i Don)ca Bradley 
C ·.1111; \ l.1rll' Hrad,ha\, 
Chm k, l>nn \ulhony Hm:-= 
Sun:n,1111 I Bnm 
l--.t,hn1ar D.1m1on Bn,.:01.· 
C ,11lll'flln I J BnKk 
,\11.:llc: Dc111,l' BHm n 
\/1111//ltl < /1111 l,111,/1• 
( aloua l,1rc.1,t·h BHm n 
, 11111 l,111,t, 
H,\('HLI.OR OJ ',lll-:~Cl: 
!~n) Jcnonne Browr 
ma,:,w , 11111 l,,udr 
Jun K1lhcr1 Bro" n 
Jonl,111 U11 JOCth Bm\\ '1 
rnmm(I < 11111 luud, 
Kell) (.'hnstina Bro\, n 
(JbaJclc Yohance Hru,\ n 
R1 'Shard I'. an Hnm n 
Roc.lnl') ,ha I .. ,Chae Hnm n 
/,}kra ChnuJria Hro\\'11 
\lu1ana P;,111, ia Bnm ne 
c11111 lawlr 
Karen Jennifer Br) ,on 
I'll/II /a11rlr 
k,,ica ,\1111 Bud.nor 
Danielle Samonl' Buil0<.'k 
Kcnsha Alecia Burke 
111t1g11<1 < 11111 lattde 
Jo,.,ph Hcrcr) G.:org,: Burl 
·1 hum," Dug las Burrell. Jr 
Klahc '>nch BUii) 
Shakt:r;1 I .vnelk Bu,ton 
Ya11a1nu I ladja Camara 
,\,hie) ,\-1.tric Carawa) 
Pcari~ I .. ~th:a,c Carr 
J,1111:11,· C'arnng1on 
( 'hcrice Lorram, Carter 
Sianford lkncl C'ilrlCr 
11/tlg/ltl ,·11111 /11111/1• 
Wtl hc hlwanl Carter 
fade '-i,olc (artcr-Smalll'y 
Wl'n k111111\shlc) Ccanl 
11wgm1 ,·11111 /(llu/e 
N,11lah Ruk1y,1h Chalkngcr 
(h:111, 1a La,hanc Chamber, 
,\m1n,1h 1'11sa Chamber, Onie) 
Cheryl Roxanncl' Chana,wa 
111111111t1 ,·11111 laud1• 
OhianuJU \1:ary Ch1k were 
Ya,111111 Chen-Loy Chm 
Nik S Clcmcnis 
K,·11) Kodc,ha Clov1c 
Z:1lika Jane Cobb 
Morgan Elaine Cod1ran 
Batlli Louise While: Coles 
\'vill1a111 hank loopa J''> 
I .c1nnm Dc:nicce Copeland-Hardin 
l/ltl.S:IW Cl/Ill /1111tf1· 
Shakda R,,-hclk Corncliu, 
\/1/11111// ('11111 /a11c/1' 
B, 111,111) Monique Co,mc 
Simone Danc:llc Co" an 
Che() ,c Dcm1 Co, 
Zane Crihh, 
S1cphcn ,\larc-,\nthun} Cm,s 
\ 11111111<1 c· 1/1/1 /clllcfr 
A,hlc:) Crumiuc Ill 
/'Um /,wile 
Kri,1.:n Jcnncl CudJnC 
YJ,mc:cn '\a1ah Cumnungs 
Janclle fania Cunningham 
Cheyenne Ch;ila, Curk)-l'a) nc 
Cit/II /a11t/1• 
Jo,cph Lari Curr) Ill 
ls1mbcrly ,\lecia Cunas 
Roxanne Elaine Daley 
\l/11/llltl 01111 fa1tcfr 
Shamccka Yolanda Da,h 
M.iuri,aa Thcrc,a Chara inc Da\ ichmn 
111111111a c11111 la111fr 
Nunwher Wcahmar Da,1, 
Ta Vona D D,n is 
BrillllC) Hdar) Dara Dclpc,chc 
Jc"ica \ilac Dc,alu 
Ke\ i 11 Dc,landc, 
Mell} Ayele D1.:ssalcgn 
Nicole 1)1."1cn i lie 
Portia Alice Diana Dc1crval lc 
1\1111111 Da1Quan Dickerson 
Ryan Chrhlophcr Dickcr,on 
Jcrc:m) Rondell Dixon 
Rumamc Anthony Dixon 
Dorleuc Ngoudjou Djampouop 
Uanicllc Douglas 
Saad1a O'Ncchcc Doyle 
Brantlm1 Bernard Dray 1011 
Jai I lalcy Dungc) 
Shancad Yolan Dunkley 
Emerald J'na1 Dupree 
Agnes Godwin Edukcrc 
Darnell Nii.:ok l!lijah 
Katrina Oi.:t,wia Ellis 
Jc,sica Pamela Elmore 
Ashlie Alan Evan, 
Carmen Alexia Evan, 
Jhtlus tl\1,1lall'l!va 11, 
Ur,u la Orishcwimi Eycnvro 
Vr,lcric R...:gina Fair 
Sha-Reg.is Uni,a Ferguson 
Harold Darius Flower, Ill 
h.mn 
\-!organ Elin~th Ho)d 
Ra,h.:Ja Leann fo,tcr 
I Jlcc·n \l:mc FrJnc1, 
1-,..:Sha,, n Ra, in Franl..lin 
11 nr lcuhlt• 
~kli"a L. Ga~k 
Chn,tellc krnld111c George, 
Ta41) yah Faith Gerald 
D:,r:, L,ncllc Gctm:hc" 
1///11/1/(/ di/II (<111tl, • 
Tcr.:,a Y Ghu.lc) 
"-~ I.:) Br.:c:a Gibson 
\mbcr )\onnc Gilbert 
Cll/11 /a1u/, 
,\~ne, Gihon 
L'chechuk" u D Gmigc:mc 
.\11/lllllil Cll/11 f1111d1· 
S) monc Patr1ce Gl,l\ er 
Jerellc \\'hulc) Gorh,un 
n1111 laud,· 
Craig R Gra,t) 
Sierra Ni..:olc Gm) 
c11m laud,• 
Shcrlan fc:r<linan<l Grem c, 
r:i,ha} Ranc,,ha Green 
cum far1dt! 
Markyna Shar<laye Greene 
Lc:"lc) .,\nn Ki,hawn:1 Gumb, 
Brandon Vantraile Gunn 
Sharon \'1ana111i Gu) 1011 
'>amone Nicholt: I lagin, 
Deanna Adrienne I la1rs1011 
.\lllll//1{/ 1·11111 la11d1· 
.la11nm Lynne Hall 
Pan sh NcSha\\ n Hal,cll 
Briuan) Nicole llamllton 
H/111111(1 <"11111 /11111/1' 
Japhct I lam m,ind 
Diamond Diane Hm1son 
111a~1w n1111 laudt• 
De,1rcc rcrnunc I lard> 
rnmma , 11111 laudc 
Maria Steven, I Jard) 
Ayanna Mariah I larlc) 
Cal) 11 A<lclai<lc Harrigan 
Sa,ha-ka} Melis,a I lamott 
maKIICI 1·w11 h111de 
AnthOII) Hams 
Kcnalia Vcrchon Ham, 
Milan Amccrah I lam, 
ll \( HELOR OF ",l H '\( ~ 
l:11c' Do111.1,· llarr1s-P,,1nd,•,1,·r 
Chn,11,pht>r Kcnn,·th 11.irn">n 
Dc.inna ,\ ll.11·,t,111 
,11111111,1 , 1,111 la11dr 
Tcrr.:il ,\nth,>n) l!a,\l,m, 
,\,hi<.'\ De "'' llcnr) 
Brill.I " 'sid1ok lknr~ 
[) ,\una I , ., I knr) 
Stt·ph.tnic S.imanth.1 I k~ ig.u 
R,,,lncy ,\k,amkr Hill 
frrra .\lon1yul' Hill 
, 1,m laud,• 
Patnck Lenard lfoguc 
Chn,u,m Rohen Hull.,nd 
\11k, Ra~m•mJ Hnll.111J II 
.la,mm 's lloll<m a~ 
\ augh.111 \nthon) l lt>ll,md 
'>1c·1,k ,\icle Holme, 
\,ha h>la),tn H<>p"-111, 
l·anta,ia l·a, I.' Hnpk111s 
Ja,mmc Renee llup"-in, 
Alena l'a1lh llnrton 
D,unra,111,.a \lan,1 I lonun 
131 ianna \:1c·ola l lowar,1 
Carrington Lou!\ I ltl" anl 
Denae Chan11c:c llo\\ ard 
11111~1111 1·11111 /1111d,· 
Lind,a) Blair Howard 
(//Ill la11d1 
\\'dham Chn~tophcr llubbard 
l\likal,.a \lcxi, llutson 
( /WI fo11,/, 
Alc,an<.lna 's) i-h.i Igwe 
\11111/llcl ('/11/1 /11111/c 
C)nl l')I I I-pen lunch 
~un Mark haac HJcr'* 
,11111 lc111dt: 
Z,1<.lok John K} le lsa,1n 
1-,.cndra Sha111qua J;1ck,on 
\111111/1(1 Cl/Ill /11111/t-
Kadita M. kller,011 
Kc) ria Shantell Jcftric, 
lllllg/1<1 <11111 /11111ft-
R ,chdk D,do!S Jcnk111, 
1/ltlgll/l I'll/II /,11uft 
Maritsa Laur<'n Jc11111ng, 
"11cok vl,chclk Jenning, 
A,hk) Annette Jenson 
Bnan Todd Johnson 
Cabna M;1ric .lohn,011 
111ag1w cum luucle 
I)." 1J 1:,;ul J,1hn",n Jr 
magna cum ltwrl,· 
lm,·na \l<>ll<'l .l.>hn",n 
J~1min \fan<' J11hn,on 
11111.1:,w cum lwul, 
fo,I} 11 ,\nnc· J,1hnS1>ll 
\1,m"a ,\nn Jt>hn">n 
P,u1'.\ J ,munh: l•h11cn,:\' J,,hll'.\lHl 
faJ.. \ .,I Sam,Ht<' .lt>hn,un 
( l , ,I 
\\ .irdd R,,11,,ld J,,h11s,>n 
Is 1101111.1 lll"<>r-.:"1 .I, >nc·, 
I ;1ur.·n l..,Qmnn,· J,mc•, 
l'.u~, Pau1,·1:1 J,mc·, 
Ran1,,11~1 111..'m,1.· ll"llc..·, 
1 rdi.;'lll c·um /,1111/c 
l-,.at) ,1 ,\nnc• J,i-cph 
1'.11nar l ' lnd1 J,1scph 
~n,1,n 1>.1011c• J,,urn,· 
ls1ar:1a ,\w111a t-,,,·11h 
D,11 r, I R.1,had t-,.,•mp 
I 'u,1a,1a I .1..- l-,,1n•• 
< 11111 '"""' Rcb.:..:c,1 \'Llllnn t-,,u,hnc•1 
'1ltl'!/l(I i'IIIII /aJu/, 
1-,.n,uan Ra,,h.id k.111d11 
1>1n..-cta S1n)!h l-,.uhh.11 
111,1g11c1 , 11111 fau,i,• 
Ro,I} II I hom I .,hu l1111,: 
l)n1111nKa '11,ok I .imb,on 
Kckdu l.101,•, I .anc 
1\01) 1111 '\1n>k I .,1,S11<:r 
De \,l11a I 111.ohc:lh Lee• 
mar.:11a cum lt11ulc 
Camille· Fl.1111,· I .c'\\ ,, 
kr,·m1 Banc mil I .c·,, 1, 
I .a1:1, rn \.lrnw I .,'I\ 1, 
~\1rhacl \n1holl) l .111do 
:-.1udwll Ga1) \an I 11111111 
Da111c·a R I 111lc· 
K,•ndrn \\an..- I 1lllc 
\k\\,mdra Ma, ta l .ollon 
And lht I 11mpl..11ts 
~.ihrina ,\111,111 \-l.tnga1 
\ ictona l,0111\c: Mann 
D:1111c llc \1aric \.lartlll 
Bnllnc) Marie Mar1111 
\illrnu Darien> Mai 1111c, 
Scan Do111cvon Ma"t'V 
A l.,·g,uT H,•11,•11 ctl I~ 
knula Ah J\b,s1at: 
Brynne l.111Ja \fa1thew\ 
\fo1r..1da Btlmb,i .\1 Bnyc• • 
I rcdcnd; Mhunl.ur \1bunwc 
Ak.xandria 1.cnd,cy \1c1Jowcll 
Kathf}n Aimee \!cl arland 
< 11ur1nc) Murial .\1d~1,,1 .. 
Nicole ,\<.hie) \kl.can 
I .ilh,,n I ~,1 onnc < ,cncllc \le !'lice 
l.riku J<mc \lc1Jcr 
l!rntanC) \1u11ay Mike 
lh111cllc "<Jlalyu ,\lillcr 
~""'""' 1..'11111 /111tth• 
I cron,c \'on < 'h;,rles \Ii lier II 
l)aC)ua11 .'v1,111rKc J\hlls 
Brn11w Shan,,.:! .\1111,hcll 
:s;aJ..:c)a '\rdu:lk Moth:11 
Kandu S1111unc .'v1ol}nc.iu\ 
lk.ingclo .'vi Mood) 
,\i.ccrn B . .\!Inure 
1Jc~1ri: 1'i.-11k 'vtoorc 
J.ts111111c l..i~hon \loon.: 
11111111c) l<t·nc \lorµ,111 
:S:atalac Y1cllc '\1c1,lc ,\llor1rnn 
lkontay ()umc; \fom, 
Yol.tmla h\Cl}n 'v1urph) 
C.,111,·rcn 1'1crrc \llurrill 
Rd,c,cu fon1ct 'v1u,111wa 
I.urn, M.irlo11 !\Jt•dd 
l'rud~ 1<.1d1cl Nd,011 
\ 1lona lkts~ '<1d, 
\1<•ph,1111c K Ohoit<.: 
'I/Ill 11111th 
l .s.· Rm 0Jakm11 
111,1~11t1 n1111 lt111tl1• 
'1~1111 lllorna 01..oralor 
.\lt/1111/tl t 11111 lo111/1 
t\111111,1 J O Kn,1 
( '1111,topht·r M11bolaJ1 Oladt•111dc 
Cl11h1110 N,1 arnaJ..a Opara 
, 11111 /awl, 
Kc:mth Od1111ar.1 Opara 
t 11111 l,111,/, 
Clubunda (ha~ we 
..'.m\:,~l: .'."" ~1,n\: 1lJ\~c,,'f'~• 
kk1,1 k,1n f'an1in 
Dun1q11c· •\h ss.1 1',11n, 
1/1///11/cl ,·11111 /ct111/e 
( 'dc,tc \ ICIOrtil l'alll'n 
H,\('IILI.OR OF '>Cll·.:'iCE 
linttan) lircnca Pceble\ 
fomena C: Pcndlcton 
·r 1mcka Renee Perryman 
Cl \I ,i\ Pell) 
A , / l'l.11l1p 
I.al 1 •\ Phillip, 
l.uurcn ·r:,ylor Philpot 
retc-,a l'1td1cr 
11u1r,:n<1 c ,,,,, laudt' 
I.Jurcn :S:icolc Piu 
Kelle) l:r111 l'ka,ant 
Jocelyn Renee 1'11ll,ml 
K,1Jon le,l11a Pompc) 
:Vlid1clk Di.inc Poth 
Kctlh C. Pough 
Kandice .\11.:hdlc Pur<l) •• 
Sahara l'radkan 
, 11111 /,11ule 
,\ntmllta Samcmcc Pratcher 
/\aun Jamil Quail 
111ag_11a cum laudc..' 
Marini \ Ranice 
l:bun11 Ciara Ran,011 
J;in..:a Chcncllc R<.:c<l 
Genclla Renee Reeve, 
111//1/1111 C/1111 /,1•tc/t• 
M 1c:h:u!I l>:1\ 1Li Reid 
lm,1na Klrnka ,\ngela Rhone 
TaJ M) Isa Ru;h.irdsnn 
Blaine;\ Robcrhon 
nara \1onchcll Robertson 
D1An<lra Sarna Rocke 
Ti,1rra I .c rt.t R,,-, 
.111111111t1 cum /au,le 
Renee Yt1lan<lc Rosser 
5han<.:thrn Ruder 
Vl:mlochcc Daphncc Saint-Amand · 
Darncllc DcShaun S;infonl 
Cynara Dcn:1ya S,rnndcr, 
Nainrn E,e~.ngd Sa"agc 
cum laudl' 
Ashley Ci:c:clrn Sayle, 
lll(l<:1111 C/1111 /1111d1· 
£:m,_,k~• ,\:,~ ..5':cl\L~ 
Paul Jos,ph Sc:hcrmerll(lrn 
Dac,ha\\ 11 l·ik,c Sc:oll 
Jo} Clm,uan S,011 
//l(tg/111 C/1111 la11d1' 
\klvin S1.:,en Scott 
Sca111t.1 :-:1colt: S,ott 
\lic:h.1d .\bu Ohawa Se,a} 
Jc1a111 \laltJ... Shaba11 
\ar.ill Sagh1r Sh.um 
C 'he\\ Sa"~cr Shannon 11° 
Sc,1lic: t\lar~arc.: Shannon 
B1llal lh,.in S1!.an<lar 
11111g1w ,·11111 laud,• 
Ju,1111 Sun an Shipp 
Stcpharuc Eba \.laric Simon 
,·11111 "'""" 
Shakt} l,1 Danielle Sincere * 
BritWn) Oanidlc Skeen, 
111<11(11(1 C/1111 /1111dt· 
•\nel Smith 
Dcrell Bernard Smith 
lla)woo<l Foster Smith II 
cum /<11ule 
Kourtncc \ cr<lrll Sntrth 
Shaciara Rhoda-Monac Smith 
mag11a cum l{//1tle 
\;ickola Patric!.. Sneed 
.\rnirn Coren Spearman 
,i,olc J,1,mine Gabrielle Spear, 
Bri11anc:y Chanel St:11011 
cum lo11de 
Timonth} Trac:c) Stephen~ 
mag/Ill c11111 /aude 
Oa111cllc Janai Stephenson* 
Toncc l<cbecl..a Sumlin 
Chn,iophcr Charles Sutherland 
, 11111 laude 
K,: lv111 Jere) Suuon 
Dom111ic Alderman Swain 
Christian Ashlc} Marie Swan 
C/1111 fat1tfr 
Megan Faith Tat.: 
Chri,tophcr Wc,,on Taylor 
Jordan Ashkahn Ta) lor 
Raymond K . Taylor 
Ashley Korin Thoma~ 
Hansford Scou Thoma~ 
Ju,tin hiah Thoma, 
Lauren Nicole Thomas 
c11111 laude 
J:~i.ti.\'\l\n~ '-l?.\'\\at" 1:h,r~\\\rtf 
t\drian AlonlO Thomp~on 
Calvin Lamar Thompson 
Lati~ha Dimc1ria Thompson 
I'll/II lll11d(• 
Philip Tyler Toulon 
,\rtanna Cathc.:nnc.: Tuu",,in1 
Rachc.:al T,m n,cnd 
Llandra Chau,..- Turner 
111<1~,w c-11111 laudt· 
Ta) lor .\k,hdc T) nc.:, 
\lauhc\\ Roh<:n Vann 
\lii:had Phtlhp \'a,qu<'t. Jr. 
,\nali,.: Ynlanda \'in.:..-m 
l "ll11l 1a11,ft• 
LaPor.:ia Shanae \\'agno:r 
lllctglltl <'11111 /a11t/c 
km Kenyetta \\,all..c.:r 
Malcni..- Camille \\,alk.:r 
n1111 lautf,, 
J1hn S Akc.:111 
Shante \1aric Ander,on 
Shayna ,\,hanll Bmky 
Dawn 1\kl111da Brame 
, 11111 la11d1· 
Leo O Brool.., 
, 11111 la11clc 
S..:c.:oy,,h L Bro\\ nc 
11/Clg/ltl C/1111 /<1111/e 
·1c \ 1ra Siu" dla Butler 
A1111onc11c Elit:thcth Ch1kb 
0111/ lt111</1• 
Jimnuc J. Drummond Ill 
<'11111 '"""" 
Naada A,kanc Fa,·it,nu-Boulandi 
111t1~11a 111111 loud,, 
Tab11ha C A,hman 
,\ ,hky Renae Baldwin 
Lauren El11abc1h Bank, 
11111g11a cum /1111cle 
8 .\(. IIELO~ 01 ',( 11 '\CF 
\lu,u ,\nn,1 \\'.tll-<'r 
A ,I 'l<"C>k· \\ ,tlll•ll 
cum lc111dr 
BranLlun \11,had \\arrcn 
cum l,111.I, 
llan,IJ 11ral..,• \\'a,h111!!1,,n 
Ca11hn Arden \\ .11-on 
,\lc,anJria 1:hnhcth \\di, 
nta'!:nu cum lc111de 
Courtney Liu, en \\ o:,k·~ 
1\nd \Ian<' \\'e,t 
Re .\1111;1 \1,tn,a \\'htte 
\ \;111hc.:,1 ,\arnn \\ ikn, 
\ 1on;ih l.c.:1gh \\'1lkin, 
\ ,lua Sh 's,·..- \\'illwm, 
Chark, \\'illianh 
Cnnnc, I } nn \\'illiam, 
01\'LSlON OF Fll'\E '\~TS 
BACHELOR OF \Rl 
Bn111w)- Darll'llc Gih,nn 
\,11l'hl'lli' Chan,i' <.iib\\>11 
Sha) na K ,ah Greene 
Ill</_~ 11<1 ("11/11 /<i ll1fr 
Dcncan ,\lane Gnl Ii<: 
n1111 laud,• 
Ch1ana C' John~on 
w111111a cum lw,d,· 
Is ) ra Jo) 'v1at1hcw, 
Diamond G. \kL1,hi11 
mag1111 ,11111 /11ud,, 
J1ca,a G111a) \kG1n·n, 
Sha,hanta K. Moore 
Hrci.rnna '\cd1dlc \lorgan 
llltan) Ch;1Ch:t". !\.l1111g111 
("//1/1 '"'"" 
HACII ELOR OF rIJ\E ARTS 
Ed111n Loui, 13nmn 111 
//Ill~//(/ 111111 /1111d(' 
I.CO\Jl1a Charle, 
11111111111 n1111 laude 
I)" .t~ m· I . Wilharn, 
Jm111!1 , \l,•,1,c \\'ilham, 
< UIII fall.ft 
l-:.1,,,,1 R1<' .tnl,, \\'illiam, 
Ranh>na I, 1111 \\'11li.1111, 
m lm11l,· 
\1< ,i..rni,· Canulk \\ 11!1;1111, 
llum ,\na \\ 1111, 
ma~na, 11111 le,, de 
B1a11,,1 l'hr"luw \\ 1h,111 
,11m111a , 11111 la11,I, 
\,hkc.: kn1cl \\ 1,d,1m 
..._h,1ic,1 ,\,him\\ r..-11s1.,rd 
,, ,1m,1 ' ""' /,1111/1 • 
{ kta, 1,, .I . \\'y dic 
·\d1h,ha O l'at111111 
nm, laud, · 
Oli,1.t (,ahnl'l,1 Rohh111, 
\1wd:1 I Rob111,n11 
( 'hn,11111· \fat ha Scmpk 
'<iyala .\ ,tm• Sh,m 
.,·umma cum l,,ucl( 
\l,a Sm11h 
ls,1r.i (.\:,ill' 'im1th 
~hann,·1 ,\l\ha 1 homp,on 
.\lllll/11<1 ("//11/ lt111d,· 
Ki:urn !'.hone ( 'ha,c \kn:cr 
\\'inter ..._ Cokm:111 
,\,ha J B S l<h1 ,ml, 
,I / .1•1(111·1 fl,·1ww1•d 17 
Che bea ,\ l·obhs 
11wg11a < 11111 ltiude 
,\Jana Dan1lk C,~tl1ng 
\If 1c hcle ,\ rn:mda Goosb) 
mug11t1 , 11111 llllttlt-
/;1~ 1\1a :,.;11..oh; <,ray 
All1..1a I> I h,rr1~ 
, um laude 
.Shakhura Ori,a Hcndcr,on Amarc 
, //Ill l111uh· 
MJllhc-. Aaron llolbcn 
J,111 711.N,11:llc (iracc Jack,un 
, 11111 laud, 
Aqmcn Men .\ifaal Amen 
I -.,.is· Hell 
llllf.S:llll I 11111 lo11d1· 
Jo111t1ha11 ( r H1ngh,11n 
I /Ill/ /11111/1 
Rcg111ald Alan <,olden 
I /111/ "'""'' 
Darrell M llrnwn 
, 11111 /(111d1· 
llrcnt /\ Go,,cu 
1111/S:lltl ('tu/I /1111d,· 
O,crc11nc Ju,cph A1mua 
tt .A • Southern Un1vcr~it:r 
Nn,rm Mohammed Bakhccl 
B ,\ .. K111gAhtlul A111 Univcr,it). 
200~ 
1'1c r re Denn" 
I!.,\ , UnJ\·crsll) ol MUr)land. 2007 
f1H1i Cher) I (iomhon 
H \ . Ihm :inl l 111, cr,11). ~(X)8 
B \CHELOR OF FT'\E ..\RT<; 
1e'Juana \1ac lohn,on 
Jell Kukman Ill 
S1dnea Dcbonah Le" is 
11111g11u , 11m hwd<' 
Mal') Princev \1illcr 
1w1111w I rm, la111/e 
,\11chad Anthon) \1ood) 
Briana L. K. \11um, 
, 11111 /1111dt: 
Cedric Vcrro Morn, 
cum /111ul, 
BACHELOR OF ~ILSIC 
Dc'An1c· Julian Haggerty-Willis 
n1111 lc111de 
John Timothy Kcnnrcbrcw 
111a~11a 1·11111 /a,u/e 
1:1 mt Jo~cph Seppa 
111111/lltl n1111 la11dt! 
Chn,mphcr Alexander Steele 
c11111 laud<' 
\1ama Renee Phelp~ 
mai:11a cum Laude 
Pcm Victoria Rhoden 
\Vill1arn C Robcr,on 
cum lt11ufr 
Ja..:queline Denise Wa,,h111gton 
1-:nc Jordan Well, 
Galen J.:rell Wilham, 
1·11111 laude 
Julius La.'vlon William, 
Te 'La Charnise Joice Williams 
Ashton Bryce Vine, 
Kay la Vencce Waters 
magna cum Laude 
BACHELOR o~- MUS IC EDUCATION 
Tyra Marie Holle 
Gcoflrcy Mak:olm Phillip, 
11111g1111 cum Laude 
MASTER OF Fl~E ARTS 
Jc,~ica Maria Hopkins 
B.A .. University of the District of 
Columbia. 2009 
H111tl Abdulrahim Ka lakauaw1 
M.A .. King Abdul Azi1 University. 
2005 
llibba Rcdah Marnay 
B. A .• King Abdul Atiz University. 
2006 
Elisa Tcrtulien 
magna cum /(lude 
Charles Levi Mett.C Ill 
B.F.A .. Howard University.20 11 
William Croxton Page 
B.F.A .. Howard University. 2007 
Ma11hcw Christopher Wallace 
B.F.A .. Howard University. 2008 
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Richard Jamar Bo)er 
B \1u,c •• Delawar<" Stale 1.Jm,er,1l). 
~Ol(J 
\I \STER OF ~ll SI C 
Peter Timoth) \lulJ<>nn 
B \lu,t· . l:ni,cr,il) ol the Di,1n,·1 ol 
Columh1a. ~O 111 
\I \STER 0~ \1LSIC Fl)l C ,r,o, 
Janel Lorramc fohn,1,n 
B \lu,, .EJ .. Ho,,,ud lni,crsil). 
I<r6 
A U•11<1n lfr1w11 eel I IJ 
I\ THI: SCHOOL OF Bt,;~l"•,ESS 
Tl11· C m1t!1da1e, 111/1 he prt 11'11ted h, 
H,\Rl<<J:- H. H,\R\ I.). P11.D .. Df t\ 
tt ,\CIII .LOR 01 HlSI\ESS \1)\11\l ') J R ,·1 10\ - \C COL\Tl'\G 
Cara I< ,\i;,110 
""'K"" c '"" laucf,, 
I >.in,clle ,\ Berl) 
< l;,11d111e A. Charle\ 
Sll/1//lltl ("/1 111 /,wrfr 
1:yu,11:, A. C"larl. 
,,unnu, c11111 /,111dc 
(i,11,:llc f, \I 1>",'\rtui~ 
1Jan1ellc IJaC'o\la 
i1w111w , 11111 loud,· 
Joshua I· l>.ilcamckpor 
CiMcllc I· .\1 d' 1\r1111, 
Adrienne N IJa~" 
"'"'<"'' f 11111 /11111/t• 
,\~hie> \ ' DaHs 
:",anyue ,\ Dixon 
Ja,m}n lie~ \\ard 
Jo~ L Hollo\\~) 
\1 i.:had D lluu,ton 
,\I}''" Ht•\\ ,,rd 
111ax1111 c11m /a11de 
,\nu,hl.,1 A . hnhuldeni}a 
Cl/Ill /<1mft-
S.trcc I:. Jone, 
t'/1111 laud,· 
T"li,h.i Jone, 
Shawn ,\ l.awrcn,c 
Sh.i"Kili.i l.ungdow 
.11111111111 c11111 laudt· 
latiana \kCool. 
,\m.inJa \1oorc-Karim 
Paul 1\ Olademdc 
Cl/Ill fa11th-
G.ihricllc D Sun, 
Darial B Sneed 
Chn,1ma H . Toomer 
('/1/11 /c111,fr 
'ia \I Turnt:r 
Alicia 0. Willmm, 
Kcnncn D Winston 
Sama111ha L. Young 
('//Ill /c1111fl' 
JI\( II ELO R CH IH' '>l ",~:S~ \0\11\'I ST RATIO\i - CO\IPl'TER INFOR\IATION SYSTEMS 
\'1uo1 I . Adcwla 
, 11111 "'""'' (icullrcy A. ,\llt,un 
llr;imlon I. ( 'u lcm,,n 
11111~11a, 11111 /outl, 
Von', Cu1111111gh.1111 
A111onc,l1u t fat·~,on 
Rohal A Jarnc, 
So111a I lone, 
, 11111 /1111d1· 
Gerard II l.c,q, 
S1cvcn A. ~kCranc) Jr. 
Km) ana I. :vl1ll1µan 
Rq:inilld I .. Monroe 
Paige S \1oorc 
[)nnnit[LIC S Mulling, 
Brandon J Oliver 
Richmond Owusu 
A lexander J. Roberts 
Kr) s1al A. Rose 
Patncl. I:.. Rose 
Marcu, T. Saucier 
Sydnc) M. Scar, 
Juli an D Wa~hington 
B \CIIELOR OF BUSINESS A0M INISTRATION - CONSUMER STUDIES 
1'h1hp J\r111,1rong 
I h11n1a1 0 UaJ..,uc 
11111.~1111 ('/1111 /11111/t-
't ac11h lie rh,111c 
I c,111tkr I Hlt1u111 
Ont•il Bowen 
fonya M. Spear, 
BACHELOR OF BUSINESS ADM INISTRATION - FINANCE 
Shclb1c L. Bradlc) 
Douglas Brook, 
J arrcn D. Bro,, n 
magmt c11111 /mule 
Shak,vla S. Brown • 
1\ lc,anJcr R. Cal Iowa) 
Chase A. Carey 
Angcl!t C. dfrm<llcr 
Da" n M. Cherr) 
Andre" D. Clark 
Kobenan C Dassic 
s11111ma c11111 1/111de 
Brianna 's Da\ 1, 
c um /,11ule 
Sang H. Du 
cum laude 
E:ril..a R. l::ubanb 
Shan•·.: \I. Fulton 
\\ 1ll iam ~ 1 Gibb, 
B) run I G,b,on 
J~\,~•~a ~ Gri:cn 
111a~nt1 c11111 laud,· 
,adanrel F. Haye 
Shclb) I Isaac 
Brranna R Jad.,on 
B\CHELOR{H BL',l'\f'iS \l)\ll'\ISIR\rt0'\ - 11'\\'\CI 
l.ud,on I'. L~<>ll 
D,1\ id O Lc,,nard 
I akl'1a L<'\\ 1, 
111, --:na cum l,uu/1 • 
r-..,•nn,·th T l.111k 
';hl'nniua L \la1or 
Ju,un l· \Iott 
cum laude 
,\l,,1,.r \\ ,\lumford 
·\,h,r T ,c1,on 
mat:''" < 1111 l,uufr 
Chan.:I ,\ Oldham 
Brlllan) N Pill, 
Kev in T Prrnn.• 
K.u •. J \•irnh 
,, \ , m la11dt' 
l'll"ITl' l11omp"111 
[)l,'\k,111:i r llwrnton 
111<1~1w nun laud, 
Jnnll\ C. Trn\<·lt Jr. 
S,·.u \ \ 1kmmc 
( 1,lrll<'ll \ <'Ill'\ 
1~, 1 'I lc11ufc 
J,11d:1 \\ lute 
, um loud,· 
J.,11 I· . \\'hu,· 
C.1kb I \\ ill .. un, 
Olmii),lll .I \\illi.un, 
\\' illi,1111 .I \\ 1hon 
BACII ELOR OF Bl'Sl'IESS \D:\ll',1S rRATIO'.\ - IIOSPI !'\ I Ir, \I\'\ \(:J• \II \'T 
Chri,tina L Harri, 
Adm·nnc N Long 
l\n,tc:n D ,\1ilkr 
1\nna I Sm11h 
Rachel K Starke} 
, um lam/, 
Chl·runc: (. \ allq 
Ri\ C II ELOR OF B USl'\ESS 1\O\11'\IS'I RATIOi\ - 1'\Sl R.\ '\Cl~ 
R1clrnrd /\. I lullum 
HAC II ELOR OF B US l'\ESS A0~IINISTRATIO:-. - INTER'I \1'1O\' ,\I . Bl Sl\hSS 
Akc)a A. Aidoo 
cum la11de 
Brandon J. Burn, 
Maya Byrd 
Grcthc I; Carmkhacl 
Wilburt L. Carpenter 
Clrfford Dalson Ill 
Royce A. D,l\i, 
Akila Noguera-Devers 
11111g1w cum laude 
Melani<' S. l·onrninc 
Brittan) l·oxhall 
Theodore R Gr:rham I\.' 
Brandie C' Grant 
Ta) lor N Greene 
111(11/11(1 ,·11111 ICllldt' 
Ashle) L. Ho,kins 
\It an ah-Candace N. ha mah 
111a~11a <'11111 /a11dt' 
1\mhc1 I Of,111 
~·lonrc" \1 Mnni,nn 
Khad11.1h '1111110d 
K II am.: •\ C lhcng 
Shannon I Payton 
Katnna Pcrr) man 
Tracy I .. l'OSC:) 
\'cro111ca ,\ Rc,I\ c, 
, 11111 I <1111fr 
/\ /.,•gun· R,·111•111•d 2 I 
Ii \('Ill.LOR or Ill Sl ",L~~ \()\11'\l\ 1 R \Tl()', - I', I LR",..\T IO~ \L Bl Sl'I/ESS 
< 'antla1.:c O korcrs 
/lltlf(IW I 11/11 /1111/J. 
( handra I koger~ 
A\ha I ko)al 
I c11,h,1 ( ,\n,krson 
("In 1,11,phcr lfo11lc 
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c ,mc1ic palem: 1n,cnlxd ,, 1th human and n1h1<1p,,n1nrr>i1, ~ !urc, 1-,. n~ ,.1 11w1 ,, ,kp1d,·d ,,n 1h,· p.dt•t1,· ·" .1 n11eh1, 
conqueror" tl'ldmg a ma.:e o,er a,~ mb._,h, cncm~ K n~ '•• 111.:r. a!,o i- ''" 1 .,, Kmg \I, ll<'' ,,, Kint: \l1J,1, 1<1 th,· ,in,·1t·n1 
Gred,,. unllled Uppl'r and !.(mer I g~ pl c,r,a '100 B C u,hcrmg Ill th.: crt·at pH.111ud hu1ldmi,: ol th,• ,,!d ~m~d,1111 ,h 11.,,1,,·, 
I c JO(Xl- :! 150 B C.) ol Imperial f~g~ p1 ·\t tt>d,t, ·, Con, o..atwn. fhl' cntr, of tht· ni.1, ,. h, r.1!d, th, ,,n 1, ,1I nf th,• • , .1,km1< 
procc"1on 
The baton, earned b} the \1ar-hah and .\"1,tant \ 1ar,hab ol l',i. h Sdw1,1I ,ire b-:mg u,c,1 1,1 k,1d till' a, .1,knu, pro"·,,u,n 
of the re,pc.:ti,c Sch11ob .md College, into and out ol thl' pla,l' ol 1hc ,l"rcmon~ Th,· h.uon, ,It<' m.,d, c>f "'"'"• p.1111ll·d 
1:>luc. and tied" 1th red. \\)llll' and l:>luc: nbbt,n, dc:11011ng the ~11lor. ol lh>\\,ud l 111\,•r,11~ 
THE ACADE\II C DRESS 
The cap,. gown,. and hood~ \\Orn at Cl>llcgc: and uni\ cr,11) h111t·11on, d,11,· h.1d to the \I 1ddk \)!c, \ l11111., .111,l ,1mkni-
u,cd them to keep warm 111 medic,al ca,1lc, and hall, o l lca,ntng l·wm 1h1:,c: pr.1,·1ica! oric1n,. 1h,·, h,1,,· d,•"·l111lt•d 111111 
the accepted garb "h1ch '} mbolues schularl) ach1c,,·111cn1 
Baccalaureate gm,n, ha,c a long pleated front \\Ith ,huring a,·"'" 1hc ,hnulder, .111d h.K~ l'h,·, .ut' pn111,tr1I) 
dh1inguished b) no wing ,tc:c:,c,, po,mcd at the: hll)!C:rtlp, rh,·,,· g11" n, rn.i) l>c "11111 c11hcr 11pcn ur du,cd 
The l\ la,tcr\ degree go" n ,., worn open. and the ,Ice, c "l'llt ,o that thc: torcarm ,nmc, thniugh a ,111 _1u,1 ,tlltl\ ,. thl' dl,,m 
Gowns for the Doe1or:1tc degree arc also "<>rn open rhc} rnrr) hrn.td, 1l'IH:1 pand, d1mn the fronl . and 1h1,·,· \<·h<'l 
bars on the full. round ~lcen:, This \dV<'t 1mn1111ng ma} h,· either h!acl. or the color d1,11n,ll\e ol the dq;n·c 
Monar board or cap, worn w11h bae<·alaurcat.: and /\la,1cr ·, go" n, ~cl1<'rall\ hm,• hlaek t;l\,d, I hc 1.is,d nl thl' ,1,,_ tor ,1I 
cap is usually made of gold bu I hon. 
The blue Kcnte ,t<llc worn b) the graduate, 11a, ,0111111tssi111wd tor the 199h C'ornml·nr,·rnt·111 Ill 1h,• l rm,·1,11\ .rn,I 
produced 1n Ghana. The ,tole dcp,ci- the \ll.a,i:wa pattern. which mc;tn, doqucncc. ""dom. amt 1111,•lhgcm·,•, and till' 
,ymbol. Fi-Hanl.ra. mean, ,afCt). ,ccunty. brotherh()otl. ,llld ,ol1tlant) 
h1cully memhers and gucM, 111 toda) ·, procc,s1on are robed 111 go\\ns and h1llld, \\h1d11cp1est·111 the 111't1t111u111, f1<1111 
which the) have received degree,. 
The hood g,vc, color and rea l meaning to the acadcnuc cmtumc. It, S1!k l1111ng hem, the ,·111111, ul 1hc 111,1111111011 
conferring the degree The hood "bordered \\llh ,ch·ct of pre,cnb,•d "tdlh and ,nl\1r In tnd1t:,1t,· tlw hdd of lc,1r11111r 
to \\hidl the degree pcrt,11n, m, follow,· mcd1cmc. green, music. p1nl.. m1r,1ng. apncnt. ph,11111,1<·). nine flCcll puhhc 
adm1n1Mration. peacoc~ blue; ,c,cnce, gokl :,cllow: ,oc111I ,~orl.. utrun. thcnlog), ,,a1lc1. a1d11tc-iurc hluc 11ulc1. an, 
lette r,. and humamlic,. wh11c: b11,1ne"· drab: dcnu,1~. lila,. cdm:auon. hght blue: cng1necnng or,11tj!C ltnc ,,rt,, hro\\11. 
law. purple. and ph ilo,t>ph). dark hluc 
, I / cgm , lfr11c11·cd 61/ 
THI~ HO\ORS \ l EDAL \\D HO:--;ORS ( OROS 
'Jhc Honors Medal 1s "'om I>) grnduJtcs "'ho ha,c ach1c,cd cumulau,c gr.1dc point u,cragc, making them 
chg1hlc for lhC' , 11111 lu11d1•, nu1,:n,, , 1m1 la1,d, , or wmma cum /audt· honor, The .\lo:dal and Honors Cord, ') mbolit<' 
that cxcdlcncc 1s a hallmark of llo"'ard I uJ\ers1I) I he ~ledal "'a' comm1"ioned b) Ho"ard, Prc,1dcnt 
l·mcnlus U f',,mck Sw)gcrt, for the l'l'i& graduaung cl.iss lb round ,hapc 1, cnhan,ed \\Jlh .i gold 1101,h. ')mtx>hLing 
the ctcnul a11J un1vcr,al ~llluc of excellence 'lhc center ol thc ,cal a,scn, thc m1,,10n of the I.Jnl\er,1l) _ .. Truth and 
Scn1cc " l.nctrchng the seal 1\ the pbra~c. " Honor, Graduate ant.I Lcadc1,h1p tor Amcm:a," \<h1,h herald, e.,cellence and 
the ,ontnh1111ons uf I 1,,wartl I m,crs1t} to the n.,uon lhc s1hcr Honor, Cord ,)rnboh,c, 1hc high a,a<lemic rank ot 11wi;r1111 
, 11111 /11111/,• I he golt.l ll1111or, Cord worn h) grndu.itcs S) mlx11i1c, the htghc,I a,adcm1.: rank ot \1//11/Pltl nu11 lm,de 
T HE TORCH PIN 
l he lurch f'm ~)mbol11l', lhat rc,pon\lhiluy and cxccllcn,c m lcadcr,h1p ha\'C bei:n pa,,ed down and cntru,ted to lhc 
gr.,duaung ~cnio" It wa, . omrnis,11med h) t loward\ President F.memu,. I I. Patrick$\, ygen. for the 1997 graduating class 
Its round ~hapc 1s cnhan~cd wnh a 11old hnl\h. ,y rnboh,111~ the eternal and um,ers.il \ aluc of cxccllcnce Encircling the ,cal 
1~ 1hc phrn,c , I loward l m,ersll} lk.ircr, ol the fnr~h:· \\h1,h emholdcn, graduate, to go forth in the Howard lrndit1011 
10 s.·r\'c a, hc;u:uns ol hope and light III their rcspccuve commun1uc, 
THE UNIVERSITY'S HONORARY DEGREE MEDALS 
I h,· l Jni, ersity , l lonorar) lkgn:e \,kdab worn toda) h} our d1stingu1,hed honorary degree rcc1p1ents were fonnall1 
prc,cn1cd 111 them at 1hc annual l'rcMdcn1, Dinner held hist c,c111ng 1n their honor at the 1--our Sea~on~ Hotel in Wash111g.ton , 
I>(' I hcsc medal\ ,ommcmor,uc the high estccm und honor bcstm, cd u1xm them as hunorary degree recipient, at Howard 
I 111vc1,1t) ' , C'orn111cnccment Conv1i.:atio11. 
'ft-IE PRES IDENTIAL CHA IN OF OFFICE 
I he l'rcs1tlcnt1al Cham o t O lhcc. worn b) President Ribcau. "a~ presented to the Unive r,it) on the occasion of the 
Cc 111enn1al ('debra1 1on 111 19(,7 h} the l,11 c rru,tcc Emeritus, Herman B Wi.:11~. and his late mother. Mrs . Gran, illc Well~. 
lh,· d1a111 ')"llhoh,cs 1he rnncnt and past holder- of the 0111,c of President. The basic rnatcri.il of the chain is sterling silver. 
plat,·d with hard gold Both 1he University Seal anti the C'c111e1111ial Seal arc appended to lhC chain. 
L I FT E\'ER\ \ OICI- \ \D SI'\(; 
Lilt l'\Cr~ \ Oh.C ,lllu ,mg. 
Till earth ,ind hca\t.·n ring. 
Rin!! \\ llh the harml1n1c, ot L il'>t'l1\: - . 
L ct llur rcJrn, mg n,l'. 
High a, the 11,tcnmg. ,f;ic, 
Let 11 re,ound lollll .1, tht· rnllrng ,ca 
Sing a ,ong full of the fonh th.11 tht' darl.. p,1,t ha, t.n1ght u,. 
S111g a ,ong full lll the hope th,11 the pre,cnt h,1, h111ught w,: 
J·ac,nc. the ri,111!! -.un or llllr ne,1 da, hl'l!un. 
\;; .... ~ ... 
Let u, nrnn:h nn 111 I , 1ct11r) 1, 111111. 
Ston) the road 11c trod. hitter the ,·ha,1cn1ng rod. 
Fell in the Ja), ,, hen hope unborn h,1d d11.'d: 
Yet ,, ith a ,Lem.I) bl.'at. ha,l' not nur II t',tr~ fci.>t. 
Come to the place for" hid1 om lather, ,ighl.'d'1 
We have come o,·cr a \\ 3) that 11 ith tear., has been ,, ::uercd. 
\1/c ha,e come. treading our path thH1ugh the hlnod of the ,laughtl.'rl.'d. 
Out from the gloom) pa,t. till m1,, 11 c ,1,1nd ,It l,hl 
Where the ,, hite gh.:.tm of our brig.ht ,tar i, ca\t. 
God of our wear) )Car\. God of our ,ill'nt tcnr,. 
Thou Who ha, brought u, tln1, far 1m the \\a,. - . 
Thou Who ha, b) Th} might. led u, inw the light. 
Keep u::. lore, er in the path.,, e pra) 
Lest our feet ::.tra} from the place-.. our God.\\ here\\ e met Thet•. 
Lest our hearts. drunk. 11 ith the ,, inc of the "orld. ll'C forget l'hl.'c. 
Shadowed beneath Th) hand. 
May 1\c fort·,cr ~tantl. 
True to our God. 
True to our native land. 
--- Jame\ Weldon John~o11 ( 1900) 
,l /.,•~11, 1 /fr,w11 n/ 71 
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